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Telegramas por el calóle-
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBIi 
de l a M a r i n a . 
AL DIARIO UE LA MARINA. 
HABANA, 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington , Diciembre 23. 
C A R T E R A R B O H A Z A D A 
Mr. Crane, el gobernador del Estado de 
Massachuŝ etts, á quien el presidente 
Roossvalt ofreció la cartera de Hacienda, 
en sustitacioi de Mr. Chgs, se ha nega-
do á aceptarla. 
Nueva Y o r k , diciembre 23 
V A P O R S E N E O A 
Procedente do la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor S é n e c a . 
Londree, diciembre 23 
NO H A Y G R A V E D A D 
La enfermedad que aqueja á la reina 
Alejandra de Inglaterra, es una fiebre con 
escalofríos, que no ofreoe peligro. 
N O E B N Ü N O I A 
El teniente Maolay que acusó á Sohley 
de cobardía en una relación que publicó 
del combate de Santiago de Cuba, se ha 
negado á presentar su dimisión, según se 
lo ordenó el Secretario de la Marina* 
New Y o r k , D ic i embre 23 
EFB0TO3 D E L A O O M P E T E N O I A 
La constante reducción en los precios 
del azaoar refinado ha hecho que decli-
naran hoy á 65-8 el valor de las accio-
nes de la Compañía Rtfiiadora Ameri-
cana. 
E O O S E V E L T Y M I L N E S 
Según despacho de Washington, el 
presidente Roosevelt reprendió personal-
mente al general Milne?, el sábado úl-
timo, en presencia de varios testigos. 
E X T R A L I M I T A O I O N . 
Mr. Long, Secretario de la Marina, de-
clara que el Tribunal que entendió en la 
causa de Schly se ha extralimitado al 
emitir juicio acerca de la conducta de 
éste antes del combate de Santiago de 
Cube, pues consistía su cometido única-
mente en averiguar si Schly había incu-
rrido rsalmente en algún acto de cobar-
día en el referido combate. 
Santiago de Ohile, Dic iembre 23. 
C O N F I A D O 
El presidente de la república de Chile 
confía en que Inglaterra logrará arreglar 
satisfactoriamente las disidencias con la 
Argentina. 
Londres, Dic iembre 23, 
B A J A D E L O S V A L O R E S 
Tjáos los valorea chilenos y argenti-
nos han bajado rápidamente hoy en la 
Bolsa. 
Pretor ia , diciembre 23 
A L A D E F E N S I V A 
Les boers han tomado de repente una 
vigorosa ofensiva en todas partes; en el 
estado de Orange, el Transvaaly la Co-
lonia del Cabo, se han estado batiendo 
constantemente desde el 18 hasta el 20 
del actual; pero á consecuencia de la dis-
tancia á'que se hallan los puutoslatacados, 
na so sabe con certeza los resultados de 
dichos encuentros y se estiman en 150 el 
número de las bajas habidas en ambas 
partes-
NOTICIAS COMSSROIAIiES 
Nueva Torks Diciembre 23 
Oaassnaa, ¿ ¡14,73. 
Descuento papal aoxaaralAi, SO <j> 
5 á 5,1[2 píjr ssiaofl j . 
Oamblos aobre r=9ti l íes , Si? ú>?,, feaa-
qaaroa, *.?4.83.11il6 
Cambio sobra ís-jaiírsí á i * y!«8* & 
Osmbloaobra París 83 w-?,, íift^.^af & 
5 ffitaoos 19,3^. 
Idem «obre KambíSfgD. Sí) div., baaqa* 
ros, ay4.l5il6. 
Bonoa regla wsdoa fia tes Estad o* Unido?, 
4 por olsass, ex iatorós A 112 3(4 
Oantrlíagaa, u. 10, pol. 9^, oosiso y fieío 
t ^ l ^ . cte. 
Oansrífag&s en j l a t a . á 3.1I[16 ctr. 
Masoabalo, en plasa á 3.9(32 ota. 
Aíóoar de miel, oa plana, &3 á 3.1^6 cte. 
fste raercado siacaieio abre quieto, pe-
ro mas firme. 
Manteca del Oeste en toroarolas, $16 10 
Harina, patena Míanecota, á $4.10. 
Londres, Diciembre 23 
Aifiofir de ramci&s&a, á eaíreg»? au so 
dlai, £ G E 9d, 
Asóoar a a a n ñ i ^ , poL 96 á 6d Od. 
Majcabsdo, á 7 a. 6 d. 
Oon«olid?.<?ce, é 911.I16 
Dossueaío^ Baa«o iag-íjiiaj 4 w.n j.-ia 
Oiatro ?3rl03 ejpaüoi, $ 7 . 3 ^ 
París, Diciembre 23. 
Seafia frate«¡w 3 per e aseo, 101 íígago* 
30 odatímof . 
O F I C I A L 
zacion 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Cemerelantes Banqueros 
Londres, 3 div 19.7,8 & SO 5i8—P 
" 60 diT 19 1(4 á 19 3 4—P 
Parla, 3 div 6 á B.ñ 8—P 
60 div .'. 
Alemania, 3 div 5 á 5.li2—P 
60 d|v 
E.tidos Unidos, 3 div 9.3,8 & JO —P 
" " 60 d[v 
Espafio. si plazj. y cantidad, 
8 aiv ' 21 á 20.1] 2—D 
ureenoacks 9 6,8 á 9 «14—P 
Plata americana 9.ii2 á 9 5 8 - P 
Plata espaüola Ti á78.li l—V 
Descuento papel co norolal.... 10 á 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúcar centrífuga de G lampo, pol. 98, á 3.3[4 
rs. arroba, 
lietn de miel, psl. 83, á 2.1[2 rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O E E 3 
ObügaQiones del Ayuntamien-
to (i? hipotecí.) 1U.1.2-115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (oon reaideaoia oa N. Y.) 115 1¡2—116 
Id., id. (2^ btp )66 3») 10l.li2—i02.1i4 
Id.. H , id. (damiaillaia ea 
N. Y.) 102 3t4-103.1i4 
Billetes hipoCúCtirioa ae ia Imu 
ds Cuba 49—60 
A C C I 0 2 7 £ i a . 
Banco Bspaílol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio,. 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Re¿lB (Limitada) 
Comnañla da Caminos da 
Hierro de Cárdenas y Já -
caro 
Compañía do Caminos do Hie-
rro da Matanzas á tíana-
nllla 
Compa&ía del Ferrooarrli dei 
Oeste 




Compañía Cabana da Alam-
brado de G*8 
Compañí* Cubana de C s Bo-
nos Hipóte ctrios 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Confolidada . . 
i Id, Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oonveiti-
dos de id 
Compsñía del Ulque de la Ha -
baña 
Bsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecaríais ds 
Cier: fuegos á Villaclara 
Nueva Fabrica de Hiela 
















































S e ñ o r e s Cor . e l o r c s de m e s 
CAMBIOS—Gerardo Mjié y Bellido. 
FRUTOS -Gall lemo Bonuet. 
VALORES.—Miguel da Cárdenas. 
Habana Diciembre 23 de 1901 
francisco Rus José Eugenio Moré 
Síndico Interino Beoratarlo Contador 
P O c S T A X i Z S B 
(MONEY OEDSES) 
He aqal la tarifa de los giros postales: 
Para aaa cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavoSj 3 centavos-
























^ " 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero paeden obte-
oerse vanos giros caaado se desea remitir 
aaa cantidad mayor. 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del día 23 al dia 23 da Diciembre 
da 19̂ 1. 
Horas 
7.30 p. cu. 
















Temperatura m'x:mi á la sombra, al aire libre, 
21.'? 
Tamperatura mínima á la sombra, al aira libre, 
14.4? 
Mavia O i i d a «a las 21 horas hasta las 8, a. m., 
0. 25. 
Diciembre 23 de 1901 
AZÚCARES.—El mercado abre quieto y 
sin variacióa á lo aateriormeate avisado. 
üAsxnios.—Este mercado abre coa mo-
moderada demaada, y sia variación en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Ostlsamoit 
Londres, 60 días vista 19.1i4á 19.3[4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 7[ 8 á 20.5^8 por 
300 premio. 
París, 3 días vista 6 á 6.5,8 por 100 
premio. 
España según plaza y caatidad, 8 días 
vista 2 I á20.1i2 por 100 descaento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5.1i2 por 100 
premio. 
e s t i l a 
d e l J a p ó n 
Yivía allí un marquesito á quien había que darle título á 
los 21 años. H o y es conocido en el mundo entero por el Mar-
qués 1TO, que resulta un juego de palabras bastante bomito sin 
más gasto ni na. Viene á ser lo mismo que nuestros muebles 
los cuáles, precio por precio, lucen más que los de otras casa^ 
porque en los nuestros hay C A L I D A D . ¿Vd. nos comprende? 
& P A S C U A L 
Agestes gfRerales i n Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
Jmpoitadores de; muebles para la casa y la oficina; 
Obrapía 55 y 57, eseiuina á Compostíla. Teléfono 117 
0 « * * 1 dio • 
Estados Uaidoa, 3 días vista 9.3[ 8 á 
10 por 100 premio. 
MONEDAS EXTKAKJEKAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greeaback, 9 5t8 á 9 | por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata amerieaoa, sia agujero, 9.1[2 á 
9.5^8 por ICO premio. 
VAfioaasi AOOIOÜTSS.—Hoy se baa efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
SCO acciones F. Unidos, á GIJ. 
50 id. Gas Hisp, Am?, á 14^. 
Cotización oMai de la fi¡ pmada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Oaba: 6 ¿5,8 á 6 5,8 valor 
PLATA ISPAíTOLA: 77 3 ^ á 78 1.8 p§ 





1? hipoteca. . . . < , . . . . . . . . . • 
ObUgadpnashipoteoariss Jel 
Ayuntamiento 
Billetes hipotooarioa ds la 
Isla do Cuba».>•.£••«••• 
AOOÍONSB 
Banoo 3*paSoi da la isla d« 
C u b a . . . . . . . z . a 
Banoo Agrícola 
banoo del Comercio...>.».« 
Oomyallía do Ferrocarrlleo 
Unidos ds la Habana y Al-
saocenes de Begla ílfiuda) 
Coxnpafita ds Ctuniucs de 
Hierro de Cirdonss y Ji~ 
c i t , r o . . . . . . n . . . a 
Compatita, de Camino id 
Hierro de Matansu i Ha-
b anilla 
Oorcpsñia del FerrooRvrll 
del Oaate ••>«•••• 
C? Cuban» Central iíAÜn^y 
liimiied— Preferida» 
Idem Idem acoloset.^..., %; 
Compailla Cuban» da lum-
brada de Gas 
Bonos da la Compaftla Ca-
bana de G a i . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ía de Ga» Hispcno-
Amarloans Gonaolldada™ 
Bono* Hipotecario! de la 
Uompa&ía da Oa* Conioli-
dada 
Bonos Hlpoteearios Conver-
tidos da Gas Coasolidp.do. 
Red Telefónica de U Habana 
Compafiía de Almacene» d* 
Hacendados . . . . . . . « • 
Bmpreaa do Fomente y í<ía-
regaoi^n del Sur 
Compafiía de Almaoenea a» 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegce y Vlllaolatc.. 
Nueva Fabrica de Hielo..., 
Compañía del Dique Flo-
tante , 
Befinoría da Asácar de Cáv-
denas . . , . . . . . > 
Aeslonas....... . . . . • « 
Obllgaolonas, Serla A . . , . . , 
Obligacloaes, Serie B , 
Compañía de Almacene» d« 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja da ViTtí-e» 
fferroaarrll de Gibara & Hol-
s u í n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acoioaes. . . . . . . . . . . . . r . . . c a i 
ObligacloRdd 








Bagaes coa re^ i^ro abierl» 
Vor cruz vap. eep P. de Satráatsgul, cap Baldor, 
por M. OftWa 
Canarias, Cadií y Biroelona, vap. esp. Caíalic», 
o»p. Andraoa, por L . Mañana y op. 
Barcelona, bao. esp. Hab&na, cap. Cisa, por J . 
B klcftlla y Ca. 
Naeva Yojk mp. am. Moceerej, c»p. JohntteEe, 
por Z.i'do y cp. 
BUQUES B m F A Ü ñ A & t m 
DI» 21. 
Hamburgo y escalas v^p. alemán WeBphalic, cap. 
Uaittan, por ¡Si. Eleilbnt. 
Can 446 tercios tabaco, llfOCtabtcua y 1 eeoo 
muestras a»f»l^o. 
Mob'ja vap. ñor. istias, oap. J icobíen, por B. Dn- I 
ran—L astro. 
!>la 33: 
Ctjn Hueso vap. am. Mascolt?, rap. SínUb, por Q. | 
Lawtm • hilds y'cr —T^astre. 
SaYUinah gol am. J . W. Hatt, oap. Hutt, ferQ. I 
Bailo.—Labtre. 
Cayo Hueso vap. am. Miiml, cap. Dillon, por G. 






es aconsejado generalmente por los 
médicos á sus pacientes tísicos. Ó 
un viaje por mar. ó una escursíón 
á las montañas. Esto es con el 
objeto de que reciban los vivifi-
cantes efectos del Ozono, como se 
aspira en el mar, ó las estimulan-
tes y apetitivas condiciones que 
siguen á una temporada en el cam-
po. Muchos, aunque bastante fuer-
tes para hacer la jornada, no pueden 
soportar los gastos. Tomando la 
L S I O 
MARCA DE FABRICA. 
se obtienen las ventajas medicinales de tales viajes, sin las inconvenien-
cias y gastos que causa el abandono del hogar. E l ozono del océano y 
las ant isépt icas propiedades de los árboles en los bosques, son aprisio-
nados v ofrecidos á usted en una botella del blanco aceite, convertido en 
agradable crema. Un olor balsámico se nota al remover el corcho. Ese 
es el Guayacol, que se hace de la resina del Haya. Este agente hace 
de la Ozomulsión el mejor preparado de Aceite de Hígado de Bacalao 
que j amás se compuso. E s la. clase que 
LOS MEDICOS RECETAN T o l ^ ^ ' ^ V Z " S t " : 
Asma, y demás enfermedades pul-
monares; Escrófulas, BeMlidad General, Enflaquecimiento, Ane-




















A. Mú ] Cp. fle B í r a l m 
AVISO AL COHERG! 
Bi vspor espaSol 
Capitán BAYONA 
Becibe oarga «n Barcelona hasta ¿» 10 ds Ea ¡o 
que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de €uba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia. Malaga, Cádií y Ca-
ñarles. 
Habana 14 da diciembre de 1901. 
O. Blanohy Oompañía, 
OFICIOS 20. 
O 2 28 25-U D 
P r u e b a G r a t i s i 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo ^ 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre rSfflS 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al ^ 
D r . M A N U E L J O H N S O N , ¡ | 
O b i s p o 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750 . HABANA. ^ | 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
(Compafiía AKÓaima) 
15 Sin 
HiAbsns. 23 do Diciembre de 1ÍMU, 
KiO&yjt. o í s v i v í a s 
Ventas efectuadas el día 23. 
Almacén 
100 c? sidra La Fumarada... $ 2.25 una 
100 C2 id . La Asturiana... $ 2.0U una 
250 o? jabón Candado $ 4.25 una 
200 c/ id. Ha vana City $ 6.50 una 
10 p; vino Torregrosa'. $45.00 una 
18 b/ de 2 arrobas uvas $11.00 una 
10 c/chocolate M.López . . $30.00 qtl. 
1 Os? harina Piüsbnry Best. $ 6.60 uno 
150 s/ id Obeliek $ 6.20 uno 
250 9; id tipo 2» Especial.. $ 5.30 uno 
Dbre 21 Fu-opaMobila 
Ü5 Morro Castle: Nueva York. 
. . 35 Pranciscí»: Llyorpool. 
~ 29 Esperanza: New York. 
. . 29 Ogoño: Ainberfo y eso. 
. . 30 Yucatán. Progreso v Versera». 
81 Ginneppe Corbaia: Mobila. 
Enerol? Méxlao: New Yoik. 
2 Walnz: B.«men y eso. 
mm 4 Francia: Hambur/o y fso. 
6 Borengner el Grande: Bircelona. 
M 8 M. M. Pinillos: Barcelona » oso. 
8 Santanüerino; Liroipool y esa. 
Dbre.24 Monterrey: Kew Yo;k. 
M 97 Europa: Mobila. 
. . 2̂  Morro Castle: Nueva York. 
. . JO Esperanza: Frocresoy Veiacruz, 
. . 31 Yucatán: Ktw Yoik. 
Enero « Ginseppe f'orvaj»: Mobila. 
8 Stolbrrg: Bromen y eso. 
r ^ T S K T O D B J-A S S A S A M A 
Buanes de trB7et>l^c 
SNTRAOOS. * 
Dta ÍS: 
Nueva Toik en Si días vtp. am. H&vena, cap. R -
berteoo, tiip. 9 t, tono. R6 7, con ca;ga geneia 
y paAi-jeros, á Z*]do y cp. 
Tmk t, N. E . , en 21 dios, gol. am. B. E . Woolsi-
de, cap LRWáon, trlp. 8, tons. 435, oon madera, 
á la orden. 
Dia 23. 
Cayo HUMO en 7 horas ^ap. cjn Masoctte, capitán 
Smith trip. 41. tor s. >'84, con Cf rga, corres-
pondencia y pasageros, á G. Lí.wt,n Childs y 
eomp. 
Cayo Hueso en 7 horas van. am. Misroí, cap. Whl-
te, trip. 47, tons. 1741, en lastre, á Li.w,on 
Chilris y cp. 
Kueva Oflf ar'8 oc 2 .iias vap. am Cfelmctta, cap 
Biaief, trip. íü, tons. SiOi. cen carga general 
y p&sajeros, á Galban y cp, 
Dia 21: 
Cniba&rien vsp. ings. ADselmade Larrinega, cap. 
Htephsn. 
Mobila vap. italiano Gaiseppe Ccivaja, cap. Bot-
toaa. 
Dia 22: 
Hamburgo vap. alemán Wesphalis, cap. Eantzan. 
Mebila »ap. nor, Atlas, cap. Jacobsan. 
Ola 23: 
Hayo Hueso vap am. Mascotte, cfp. Sm t̂h. 
Veraorur^yap. sm. Haivana, cap. lioberteon. 
L L E G A R O N 
De Barcelona y esa» en el vap. oso. P. de £?Á-T R O S f E G l U . i i uo i-^. 
Sres. Emüia Morales—Joté Codlna—EugeEio 
Sánchez—Maiíi Pérez—R. Sánchez—Arturo 84n-
ohez—G.oria Pérez— néí foguera-Francisco y 
Ma.-garlta BáDcheí—Juana Joié Franeisch—Jesús 
W. Sánchei—Uonsna o Kuárez—Josif* üarrasoo-
Miiía A. féres—Modesta Cuc—Joaquín Bojes—C. 
Uj^al—José Tria' dal Caat llo-Domiago Mart: — 
Jpsé Frínoestf—Naiaria Rodríguez-L.nis Fran-
slsch—Teresa B raat.E-Mercedes Coiell—SAIVÍ-
dorAlvaiez—María González—M*»Í4 y Sara Alva-
rex—Rafaola Serrano—líuiebio Magofre—Severíno 
Galán—María Cua—Fernando Blanco—Miguel Mo 
ya—Vicente BÍITAÍ—Engsi lo T. Do mín—Josefa 
ArKoiich-FranoifcOo Vardera—Serafina Esta ella— 
Enrique Nigre- C á man T' rrea—Ciara Casanova-
Antonio Jí'cní—Fe^»'do Diemat—Mariano Diez 
— J . só Taboicin—E. Sánobaz—P. Renedo—Raméa 
Rodríguez-Üa«i di de U Villa y cinco de familia-
Teresa Roscapano—Antonia Niial de P^rez » siete 
de familia—R. ^mézaga—J. Fradera—M. PaLdu— 
Aütocio y José Fíaaaada—U. Mann—P. F^rnín-
daz—8r. Mininas, señora y seis d^ familia—Teresa 
Rfrrego—Jfi tr lia y Justo Montero—Jotó de la 
Qiintaoa—Raf&el Goatáie» y iras <e familia— 
oáud do Mtr í^—Rafael G.llo Mnr—Juana Cte-
tañeils—Joié Ha'ftnianca—A'baita t^ot^-D. Nava-
rro—Fn.y José RacUígoes—Msr a FerLández-F 
Martíoeai—J. Noriegí—Eal io Sa aiBaoca-Eloca 
García—Teresa Tí> de Piedr»—Joeqnía Piedra— 
Isebtfl Piedra—Modesto A'onsc—Magdalena Noya 
—Cirios C6rv*a;e8- Enrique Camprnb—25 jorn»-
itro y 7i pasíjeros de tránsito. 
B^rca^aa y esc. en el vap, esp. CONDE 
W I L S R E D O . 
Sres. Fi'omena Reyes—Tíaría Amarr—Esteban 
Matas—Enriqueta OlavArri—Laureano Mineras— 
Jffsó Malí» Rida—üca O tíz—María Fervidc—V. 
lasa—A. itra—Elvira Zonagucra—Jote Soiís—Ana 
Vidal—J.só Csesta—M. RosanaKs—Josefa del 
Coro—^. Pérez—Adela Riiz—A. Perera—José 
Rafias—M»tii t rieto-J. Vasiera—P. G. Basta-
«lante—A. Ssnchez—R Bastamante—Asgala Sác-
F«nez—J. Aivaraúc-P. Csr^ajal—118 uo lercora y 
30 de tránsito. 
De Cajo üuepo en el vap. am. MASCO TTE. 
Síes Dr. R. BVfrd y ssñova—O rái lend y sefiora 
Chaes Zargeme—W. P. L ' w:s—L U. Lswle—J. 
P" Gilbe t—J. M. Dsvi v f ^.di a~Wa e Hjcker— 
Ota Mulcr y señora-J. Sor ane—I. MUCPO—A. 
Scfiano—M. Vakó — A. G • í i—M. Sosa—R.fiel 
García—Lfcrmeu Pé ez—Juüo tTsga—M. Bafio?^ t 
P. González—M. Nüárz—F. Rodríguez—V. Coífle- ! 
ro-Luisa Zayas-1^ V^idés—M. Valdés—A. Do -
míngPFi P . Kico—F. « c j ' c * - J . Luu bre -L . She-
JleL—F iipo "a tell—A-J ; S íno^. z—¿agnU. Ros'-, 
Luis Pjto—tí. ñtlvattre—E. Vila—A. Boüo—J. 
Debabet—J. Piooat—3. Barroso—A. BjitroBo—J. 
Laoedan. 
m 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapore* cerreos amaiioancs 
entre le» puertos slguientec: 
Nuava York Oieníuego» Tamjiao 
Habana Progreso Campeche 
NaMau Veraoros Frontora 
Sigo, ds Cnb* TUXPB» Lajtnna 
Salida do Euíva York para la Habana y pnortos 
d> Méjico los miérooles & las tros da la tarda y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
i'ísr.fiss do la Habana para líuavi Yctk todo» o: 
martes y sábados 4 ia una de la tai-da oozuo sigue: 
MONTERREY Dobre. 24 
MORRO OA8TLSS 23 
YUCATAN 81 
£ü£¿.iU^.. Enero 4 
Balidaa para Progreso y VeíMxntS loa 3,í.nf0 á 
ai cuairo de la tarde coma sigio: 
Kf:\% L u i s a 
35 
Capitán UBBUTIBEA.SOOA 
Eate vapor ha modiücado suu itinerario» 
ealiondo de este puerto para SAGTJi. 
y CAIBÁRIEN todos ÍOB eábadoa á las cin-
co de la tarde y llegará á 3 AGUA el do-
mingo por la taaBftna, continnando BU via-
je en el misrao día para amanece? e» 
GAIBAKISN el lunea. 
De Calb^rlén retornará para Sagua, el 
| raartes á las 8 de la mañana, y d este pun-
i to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amauocer del míérculoé. 
\ Admite carga para tíiskos puertos lias 
[ ta las fcrae do ís íarde del día salida y •# 
i despacha á bordo y las oficinas de 1» 
I Qompafiía nall« ds» le» Oflolms número 19. 
Í Kota: Esta Compañía tiene abierta una . póliza ¿e eegaroi? marítimos para los eeño-
f ros cargadores que quieran utilizarla á pre-
cio» equitativos. 
Préeiíís de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa. f l 30 
Meroanofas . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 





PASAJES,—JSítos hermosos vaporas atemos ds 
la segnrldí.d que brindan á ios vlaieroa nac«& sai 
Tiajas entra la Habana y N. York en 84 horas. 
COBRBBFONDENa A.—La oorraspontílanetii 
s« admitirá itnicamants la administración . •• 
a#ral de asta isla. 
CARGA.—La car^a Mi recibe «.a ai maalla d.» 
Osbaílerla solamente r.l ¿la antes da la focha 6a ?» 
salida v sa afl^ilíe oazss ^ari* Ins^a^erra, Ha m-
bur^? Brsinea, Amstardsm, Boítflniaa, Barre y 
Ambem; Bueno» Áiíes, Koatevldao, gantes y 
Hio Jaúüiro oon coaoolmientaa direoioa. 
HANTIAGO D8 CUBA Y SÍANaANILLO.-
También sn despacha pasaje daads la Habana ha«-
ta Santiago da Cuba y K&osaaülo an ebiabinft̂  
olon con los vapores ds la linea Waxd %ua salen 
do Cienfnegos. 
F L S T a s . — P a n ¿stM díriglrsa al 3r, D. LauH 
V. Plaeé, Oab» 73 y 78. fíl fíate da la carga paj« 
pasitos de Májioo sofá pagado por «daUuiadí) aa 
manada «marloaaa & «a eanívalans». 
Esta Compaíií» sa rasttrva ei derecho do cam-
biar los días y horas da nua «altása, Q snstil'Kir s«s 
vaporas sin nravio aviso. 
Se dan informes sobra todos los íerroearrUfis y 
vapores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación oon 
la "Holland America Line," para Rctíerdan y 
Bou lo gno-Sur-Msr. 
Per» miA jormenares dirigirse ¡I tn% tuT.zXg&y-
dlSS 
f<l «¡i 7$ 
iéé-1 .ii 
Vapores eosteroSc 
m i IE IP 
(DE 
1 0 1 B i i l l U M 
El vapor 
c a p i t á n ViSeles» . 
Saldrá de este puerto ol dia 26 d 5 di-
ciembre á lae 5 d J la tarda para ios de 
P u e r t o Padre , 
m 
SOS, Agitar, IOS 
» & 
TAUS OAMVAS O S V&BOTVO ¥ GIRAIS 
htt&ÁS Á OOnTA Y L A B 6 1 
abra Nuavs York, Nasva Orle^ns. Veracruai, 
xico, San Jusn da Puerto EJoo, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, tísmbnriío, Roma, Népo 
les, Milán, Génova, SSarseila, Hati e, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dienjie, Tosloase, Veceoit 
Florencia, Palsriao. Turiá, Kaahto, eto, así com.' 
aobíe todis l»? o. p'-tsl*» y pnt.Tisoiitt d<s 
Soĵ nJ? » 6 I*!?.» ex»*. «un 
% 7 8 . 
Hacen pagfa pc-r el cabla, giras letras i corta j 
larga vista r dan carta» da or-idlt-i sob>e Ncvr York 
Piladelfla, New Orlcass, San Franoison, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes da los Estados Unidos, ?¿ézic( 
y Europa, así como sobre todos lo» pnsblos do ¡Ss-
psSa y capital y puertos de Méjico. 
Bn comblnaoíón oon loe Sres. H. B. Hoilini • 
Oc, de Nueva York rsaibsn órdenes parala co-n 
Sra 6 venta da vsU'tr»» j &cúionea aoMx̂ blas en It loha do dioha eiuded, outs? eótiiadianéi rao iban 
por oabl# diaríaniíai*. 
e 1651 78-1 Oa 
BANDO NACIONAL OH CüBA 
(^"aWoaal B s n b ©í Ouba) 
CALLE L E CUBA KÚMSEO 27, HABANA 
toda clase de oporacloces banoa-
y d u b a . 
Aámifce carga ba^ta las 3 de la tarde del 
lila de la salida. 
Se despacha por sus amadoroa San Fa 
dron. 6. 
YAFOB 
COSME DE IIERRER 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todua los MXEE 
OOLES á las 5 de la tarde para las d@ 
aoa is elgulenia tarifa de fletoa: 
PASA SAQUA Y CAÍBAEIBN, 
(Las 8 arbs. 6 les S piís oíbiocs. • 
Víveres, ferretería y Iosa; ? N 
mercaneías . ¿ . i . ^ . * * " 
T3SRCIOS D E TABACO 
*>e ambo» puertos para i a K . ^ 
H a b a n a . . . » { 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cífg* 
Mwrcaneíaa . . . . . . . . . . . . . . SOid. 
ssSfjrcancían 
Víveres y loza.»— 
ferre ter ía . 
7 ¡ R O D A S 
SO cíís. 
60 id. 
50 M . 
S A 2 T T A CS,A15A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mweanoíaa 1.75 Id, 
(Satos j>roaios son en oro espsSc)} 
á?íS0 I L PUBLICO 
Para dar cumplimiento á roalentes y tormlnsn-
(es disposiclonea del Sr. Administrador de l&s 
Aduanas de Cuba, «a r̂ esra & los se&ores que nos 
favsresaas on BVP. ambsrqiiei en rnestros vápoíee, 
sa sirvan basar oonatvii oa los conocimiento», e) 
peso bi uto y el valoi: de las morcant'ír.s, pues Bln 
asía rsqEÍiito, no nos torA po«U>]9 adraít-s: dieb.íií 
documentos. 
HaV.ans J%iia áe 1B0S. 
v .-. t más í^iissiSí^aílsiree i, loa . ..^^ia.» 
Sen Fedro & 5 
• 16M n i o * 
rlaa. 
Expide cartas do crádlto para toda» las 
oludadea del mündo. 
Hace pagos por cabio y gira sobro las 
principales poblaciones de loa Estados Uní-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
harlas. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en en Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos e! interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
Josá M * Galán 
« t^ 2074 1 die 
UNI, DIEZ Y CIEN TECES KáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vendan á loa siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó do filióte 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas liaas ó de filo-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores liaos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitaa lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos liaos ó de file-
te para postre "8 -00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-4)0 " " 
Cucharones lisos 6 de 
filete paríi aopa desde. " 2-50 ** " 
Juegos yara ensaladas, trinchery pesca-
do; servicina para tó, cafó y lavabo; objetos 
do todíiS e ase11, en metales blancos y ar-
bículqs do plata fina superior, á los precios 
más redneidos y de antiguo acreditados en 
L i C A S A B E B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52, 64, 56, 69 
O B K A F I A 6 1 . 
C . 2063 1-diíJ 
¡NO MAS GáNáS! 
L i legítimaTINTDBA AMERICANA para ts-
&tr el cabello y la barba, a*l inventor francés Mr. 
Boig, queda teñido en un minuto y se asegura so 
ser perjadloial á la smlsd, antei al contrario quita 
la caspa y la etnpoidn de la cubaz». lo haoo rena-
cer y la vuelvo su eolor natural. No hay necetidad 
de volverlo 6, teñir hasta que 'ueiva á nacer «1 ca-
bello. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo oiesta un psao plata. En la misma >e reciben 
órdenes para teñir el pelo ádom'f.i io, contando con 
un personal inteligents, por el íi fimo precio da dos 
pesos plata. 
Agua Uaravillesa vuelva )n fuveiitud de 15 sfins. 
el cu»!» hermoso y frerco. V A L E 5:5 CENTAVOS 
PLATA. Sólo con mojar la pusts de ura seivilleta 
en dicha agua y paaarla por la cara, dej * el cutis 
hermoso y tuave, sin ditiM-lo en lo m<s mínimo. 
Hepóslto principal, O'Bsilly 44, tienda de ropas 
" E l Nuevo Dastino." 9313 4a 23 261-23 
E D I C T O 
Banco Español de la Isla de Coba 
S S O R E T A K I A 
NEGOCIADO DH¡ AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de Cobranza del cuarto trimestre 
de 1901. 
Emar^aSo este Eetableoimiento, ífgúu esnritura 
de 22 de Abril de 1889, otorgada con el Ayuct»-
miento de la Hsbana, de la rao!»nd«c{én de les pro-
ductoe del Cuial de Albear y Z i n j a Eeal por el 
cuarto trmestre do 1901, se íaio saber i los conce-
sionarios del servicio Ha sgna, que e' día 19 del en-
trante mes de Enfrs de 18(2. empezar, en la tj» 
de este Banco, calle de Acular númeios 81 y 83, la 
cobranza, sin recargos, de los recibos corfespon-
dlentes al menoicnado trimestre, esí como de los 
anteriores, que, por restiñeación de nuotas ú otras 
caneas, no se hubieran puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha celranzr se efe^iasr^ todos los días híbi-
!es d sde las diez d« la mañana hasta las tres de la 
tarde • terminará el3l dal mismo m -s de Knero con 
suieeoión 6. lo qne previenen los arií julos 10 y 14de 
la lostrucoión de 15 de Mayo de 1885, psra el pro-
cedimiento contra deudoras &la Hacienda Pública 
v á la Éesl Orden de 7 ds Noviembre de 1893, que 
h'za extensiva dicha Lstriloolón á la cobranza del 
servicio de sguc. 
Habana 21 de Diciembre de 1901 — E l Direstor, 
K. Galbls.Publiquese.—El.Alcalde Presidente, Mi-
g icl Oeuer. 
O 2174 5 21 
cciíM para varones 
D E C U B A 
SITUADA EN GUANAJAY 
S U B A S T A 
Se convocan líoitadorea para la subasta 
de loa suministros de carne, combustible, 
calzado, víveres, efectos de lavado, y 
alnmbradri huevos y leche, que neceaita esta 
Escuela durante los raesea de Enero á Ju-
nio de IQOíi; cuyo acto tendrá lugar á las 
dos de la tarde del día 30 del corriente 
mes en las oficinaa del Delegado de la Jun-
ta, Reina 21, Habana. 
Los pliegos de condiciones ae encuentran 
de manifiesto de éitíte ÜÍ ra. á dos p. m. 
en la referida oficina y en la EséiMa, á cu-
yo punto pueden acudir á enterarae de 
ellos los que deseen hacer proposiciones. 
Quanajay y Diciembre 23 de 1901—£1 
Tesorero, José V. Canales. 
c 2175 5-24 
H ú b b e l l b i c h ó l a s É Co. 
tienen el gusto «lepartiiipar & BUS favorecedores 
que con esta facha se h«n trasladado á la calle de 
la Habana 106 entre Obrapíay Lamparilla. 
S181 la-lB 7d 17 
D e p a r t a m e n t o 
DE INMIGRACION 
Habana, Cuba, Diciembre 12 de l 9 0 l 
Debiéndose sacar á Pública Subasta d su-
ministro de vipérea, pftn, carne, vegetales, 
pescado, forrage, hielo y carban para este 
Departamento; durante el primer semestre 
del año 1902 (de Enero á Junio amb-s in-
clusives); se anuncia á los interesadoa que 
ee admiten propoa'clonea con aujeción al 
p iego de condiciones, que ae halla de ma-
nifiesto en esta oficina. Baratillo 5, todos 
los días hábiles de 8 á 11 a m. y de 1 á 5 p. m 
Lasubaata tendrá efecto á las dos dé la 
tarde del di* 28 de Diciembre de 190i, en 
esta oflvjina, admitiéndose propoaicionoa 
hasta la misma bora. 
El Departamento se reserva el derecho 
de rechazar alguna ó todas las proposicio-
nes. 
Franh E. Menocal. 
Act'g. Asst. Surg. Ü. S. Marine H . S. 
Supt. Dept. of Immigration & Det. Sta^ 
tion. Cta. 2164 5-22 
fdi EL SOIDO MGMTi 
ESTBNER 1N Bü MBMORIá 
precio de los Müebles que vende 
G R 
7 8 , O A L 1 A N O , 7 8 
JUNTO A L A " O J ^ S ^ G - K / ^ ^ T I D E . " 
3©£ 
M M ñ M U Í OE VINOS « R E S EINQS 
Grandes solemnidades nos esperan en breves días la No-
che Buena y Pascuas y el más solemne de todos es el adveni-
miento del primer Gobierno Cubano, para constituir la Gran 
Kepública, que hará á no dudarlo, el país más próspero y feliz 
que exista sobre la tierra, dada la inteligencia y patriotismo de 
sus hijos. 
E L PROGRESO B E L PAIS, Galiano 78, 
pone á la disposición del público el más completo y variado 
surtido de cuanto rico y delicado abarca el extenso giro do 
víveres finos. 
Turrones clase extra, legítimos de Gijona, Alicante, Ye-
ma, Mazapán y frutas á 40 centavos libra; Jamones en dulce 
de todos tamaños, Lechones, Pavos, Guineas, Polios, Codor-
nices y Pichones por centenares, los que expenderá esta casa 
á baratísimos precios. 
r o g r e s o d e l P a í s 
C 2170 
78, G A L I A N O 78 
2a 23 21-31 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat ís imos, joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E h temos, medios tornos, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 13.000 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan vanado, que convie-
ne & las personas que necesiten prendas para sí 6 para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desde 45 idem. 
Pulseras desde $ l . 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes nikel desde $3. 
L a ocas ión es oportuna para todo»; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse en 
m m m 52,54.56,69 Y m m k ei, 
C 20:5 1 dio 
o ano 5B 10 dio 
¿Qiii res i o i É r to liopr Ae IDZ respMecieiile y l eñosa en las noeles 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GASTANDO POCO DINERO? 
icsflfl Dmirosi á la cale Sa la Morala Nras. 33,35 y 37 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca "Herradura" que son los mejores del 
mundo, al ínfimo precio de $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. Ya sabes, 
MURALLA m , 35 J 37 
C 2152 í-19 
La casa de les Sres. Sapeña y Vidal a^entfis ú o i c o n en la T>]a de 
Cuba de las máqmEas de coser NEW HO MLE y WILOOX Y GIBBS, 
tiene á la venta un prran surtido de art euloa de novedad de tedas cla-
ses para regalos de PASCUAS Y ASO NUEVO. 
o ' Z E ^ B i L x r s r 1 1 2 i r 1 1 4 
2a-2l 21-22 
Relea Búa. 13 frente á !a f laza del Vapor 
T E L E F O N O 1 » 1 8 
A L M A C E N Y S U C U R S A L 
Monte 4 y 6 frente á leviüagigedo 
y 
Eü sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
euelo. 
Por S180 idem idem idem Luis XIV; 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confídentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem i idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Muchos regalos para el año de 1 9 0 2 
A I J PUBLICO E N G E N E R A L 
El dueño de estas casas á la par que sus encargados y dependientes, no podemos 
reparar en tiempos maloa,nuestra numoroaima marehantería, y á la vez el constante au-
mento en nuestro gran surtido.nos ha obligado á tomar para almacenes y Sucursal de Lá. 
BEINÁ dos casas en Monte 4 y 6 donde estamos recibiendo cada día grandes facturas 
do anículos para enriquecer el ya basto surtido que tiene siempre y que do fama legí t i -
ma ya conoce la mayoría del público. ^ T> « 
Camas de hierro estamos recibiendo muchas, y tenemos constante surtido de Basti-
dores. Colombinos v telas metálicas de todas clases. 
En batería de cocina tenemos completo surtido. Relojes de pared y despertadores 
los garantizamos. En herramientas de todas clases tenemos lo mejor y lo más moderno. 
En precios no necesitamos mencionarlos, pues esüo es hoy el uuioo lema mo-
derno y positivo. Mucho surtido y módicos precios. , , u * i ^ » o i a f * 
Tártaras para asados en general. Cubiertos desde el más barato al de f lata 
ChriReve?beros inexplosibles cubanos á 25, 35 y 45 centavos uno; también tenemos do 
todas las demás clases habidas. Estas casas son las únicas que vend8? ^ 7 e n ^ r ^ n p ° ! " 
que no habrá competidores, el mejor aceite para máquinas de C08er' Jab«am.Sn^^U°4r^' 
peí higiénico para inodoros, palillos para dientes. Letras y números de alummmn paten-
te y otros varios especiales de la casa. . , fnofrr. Tria 
Pronto recibiremos la segunda remesa de cajas de hierro á prueba de uego y la-
dronees, única casa que compite con todas. 
Machos regalos para Pascnas y Reyes 
Véanse nuestros anunóios que repartimos, 
cta 2176 alt. 
5-d-24-3-a-S6 
3 1 4 E Í 5 I M 
MARTES 24 BE DICIEMBRE DE IWJI . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 4 de Diciembre de 1901. 
Sr. Director del DIABIO DB L A MAKTNA. 
( C O N C L U Y E . ) 
Este celo h i e r á t i o o , esta pureza ra 
r í a ima y este t e s ó n nanoa igaslado en 
los hombrea po l í t i co s de la E s p a ñ a con 
t e m p o r á n e a , r e v e s t í a n las manifeeta-
cíonea de sa espi r i ta de ana serenidad 
cuasi sagrada, hi ja de la estabilidad 
de sus creencias, y sa persona toda, 
realzada por amplia cabeza y enno 
blecida por ana faz venerable, de cu 
yosojos e m e r g í a la luz penetrante qae 
i r r a d i a l a mirada de los hombres qae 
hacen del pensar habito de sa in te l i -
genois, de cierta austera grandeza qae 
convidaba á la reverencia y al respeto 
Q u i z á s en esta impres ión , á qae sus 
mismos adversarios no p o d í a n sus 
traerse, tuviera origen el famoso mote 
de hombre de hielo con que durante la 
época de su apogeo se le d i s t i n g u i ó Ese 
talante sacerdotal, ese continente se-
vero, propio de los hombres reotos que 
en su cerebro l levan el peso de gran 
des ideas y en su pecho la lumbre de 
filantrópicos anhelos, suele tomarse 
por signo de fr ia ldad. Mas lo cierto es 
que n i n g ú n otro nacido siente con 
mayor intensidad n i ama con m á s apa-
eiensmiento que ellos. E l mismo fervor 
que lea consume les hace aparecer i n -
diferentes á cuanto no toque en a l g ú a 
j ^ d o a í objeto de su cul to, para el que 
rege^van todo el fuego de su sensibi-
l idad e x.<lQÍeit'a» y sh a ú n t r a t á n d o s e 
de su fé ^ veQea 66 muestran sosega-
dos y apack^168' 68 80880 Par8 no oom-
-••fir I» v. ^ o " » con arranques i m -
& t o ñ e V ; ^ l"8 
medios de'combate, «aer i f icando enta-
Biaamos en aras del 
Tengo para m í que la -falsa impasi-
b i l idad de E í y M a r g a l l 3*o p r o c e d í a 
de otra causa. Luego , la mresaa alteza 
da la pas ión que luce en e í alma de 
los grandes i d e ó l o g o s , p a s i ó n Siempre 
renovada en diar ios , continuos despo-
corloa con ei ideal que lea subyuga y 
lea r inde y les eaokwiza de por v ida , 
inundando con su? c í s t i c o s esplendo-
res entendimiento, vOv1 untad y co razón , 
ob l íga l e s en ana ooip.a aioaoionea con 
el p ú b l i c o á c ierta ho^eata reserva 
que la diversidad de los humanos sen-
l lmientoa aconseja y juatif i t '9» y cierto 
egoLsmo delicado le faerza á gaardar 
«ara ina í n t i m a s esoansionea a.9» 8o11* para las í n t i m a s espansionea 
loquio las mejores y máa potentes ^ner 
g í a s del calor que Ies abrasa. L a i u ea 
y el sentimiento tienen t a m b i é n au can-
t i dad y no es decoroao mancharloa con 
desnudaa exhibiciones. 
Se h a b r á comprendido ya que la: je-
serva y el ahorro da pasionalidad m 
suponen que lo mejor de lo que la in -
teligencia y el aentimiento elaboran ha 
de quedar oculto, como ai hubiera de 
ser gozado no m á s que en el secreto de 
l a med i t ac ión y aólo por el alma que 
t r a b a j ó en eu génes i s . Ind ican ú n i c a -
mente las anteriores reflexiones la di-
ferencia entre el tono, la medida de la 
e x p r e s i ó n , y la realidad anímica^ cuya 
p len i tud , por laa razonea apuntadaa, 
nunca se revela á ojoa e x t r a ñ o s 
Que era vehemente en el amor á 
sus ideaa lo p r o b ó el s eño r P í con su 
conataccia, con el marcado sabor dog-
m á t i c o de sus proposiciones filosóficas 
naneas contenidas dentro de los mo 
. destoa l ími tes de la h ipó te s i s , y con 
furiosos anatemas á las doctrinas con 
trar ias . L é a n s e ana librea, especial 
mente BUS Estudios sobre la Edad Media 
y el t i tu lado Beaocióny revolución, que 
son loa que con máa ampl i tud expar 
oen sus ideaa filosóficas, y se echa 
r á de ver claramente la pas ión que 
laa d i c t ó , t an avasalladora y en 
candida que l legó á nublar su en 
tendimiento impid iéndo le percibir he -
chos y verdades asaz comproba 
daa por la c r í t i ca h i s tór ica . E l papel 
de fuerzas exoluaivaa de la Edad Me 
dia que atr ibuye á la re l ig ión (oristia 
na), á la filosofía y á la civi i izaoión 
anterior, ( la de la a n t i g ü e d a d ) ; como 
Bi en todas las épocas de la hnmani 
dad no BQ hubieran sentido esas in -
fluenciau, y como ai a d e m á s de ellas, 
l a Edad Media no hubiera recibido 
nada de loa á r a b e s , de loa germanoa 
y no fueran carao ter ía t icoa de ese pe-
r íodo el esp í r i tu caballeresco, el feu-
dalismo y el romanticismo l i terar io; la 
antinomia específica que el señor P i 
s e ñ a l a , fundándo la sobre tendencias 
opuestas que no aon exclusivas da 
ninguna edad, porque se dan en todo 
tiempo y en todo hombre; la fa l ta ab-
soluta de originalidad de que aousa á 
esa etapa del desenvolvimiento huma-
no, no alendo en todos loa esfuerzos de 
aquellas sociedades m á s que zuroidos 
y eombinaoíonea del penaamieato an-
tiguo y olvidado, como advierta un 
eminente cr í t ico, que en todo aquello 
que no ea dogma intangible, en la fi-
losofía, en la ciencia, en la l i te ra tura 
y eu el arte, acaso cuando máa modes-
ta y «andorosamente cre ía que sólo 
imitaba, t r aduc í a ó comentaba, ha 
puesto la Edad Media mucho m á s de 
original y propio que lo que han aña-
dido al patrimonio intelectual los or-
gullosos filósofos independientes del 
dia, todos estoa errores inspirados fue-
ron por la pasión, porque ai s eña r P í , 
que se imaginaba de baeaa fe habar 
encontrado en la creencia da la in-
mortalidad del alma humana la fuen-
te de todas laa torpezas, estancamien-
tos, retroceEos y ca ídas de la humani-
dad, interesaba mucho desautorizar la 
oiviiizaeión espiritualista medioeval. 
Era un materialista irreductible. Su 
concepción del Dios-mundo es hegelia-
ns; pero á quien pareoe deber m á s su 
sistema ea aPenerbach, cuyos Pensa-
mentes sobre la inmortalidad y sobre la 
muerte acogió casi totalmente, revela-
ción de un misticismo pantefata extra-
vagante, irracional y sibi l í t ico, como 
puede verse por las siguientes pro-
posieionoe: "e l amor es nuestra es-
encia, el amor es Dios, el amor ea 
la muerte." "Hay aila v o l u n t a d in -
dividual que procede de nueatra for-
ma corpórea; pero hay otra vo lun tad 
Bubstancial-üivina per la que noa mo-
vemos á amarlo todo y por lo que que-
remoa volver á lo i l im i t ado y á lo i n -
determinado; por e l la amamos á Dioa, 
á la naturaleza, á l a eapecie humana 
y á la muerte. A m a r ea mor i r . " 
Para P í , como para Pernebaoh, el 
pr incipio de l a inmor ta l idad del a lma 
ea u n horr ib le engendro del egoiamo, 
y en esta n e g a c i ó n c o m p e n d í a n am-
bos l a m á s grandiosa de las Thana-
tologias. 
L a verdad es que nadie que consul-
te á su r a z ó n y á su conveniencia po-
d r á aceptar como l e g í t i m a esa conse-
cuencia del amor universa), deducida 
del materialismo: si no hay alma, BÍ no 
hay Dios, si no hay v ida fu tura n i jus-
t icia infal ible , n i penaa y reoompenaaa, 
ai nueatro ser perece totalmente con la 
muerte, lo cuerdo ea aprovechar eata 
vida ú n i c a y b r e v í a i m a que ae noa con-
cede, buscando afanosamente la satia-
facción de todos loa apetitoa y procu-
rando holgarae en satos efímeroa d í a s 
de la existencia terrena, a ú n con per-
ju ic io de nueatroa aemejantea. Por 
a q u í ee va l ó g i c a m e n t e al egoiamo, a l 
cul to del 2/0 y á la d iv in izac ión del 
cuerpo. L a moral y el derecho no t ie-
nen r a z ó n de ser; la u t i l i dad y el goce 
deben ser las ú n i c a s finalidades y las 
solas reglas. Tan cierto ea esto, que 
loa ateos y los positivistas que por h i -
pocres ía ó fal ta de reflexión ae quedan 
á medio camino y hablan de moral y 
de juat ic ia , necesitan recurr i r á m i l ao-
fiateríaa y alambicamientos para ha l l a r 
bases sobre que asentar su moral a r t i -
ficiosa. 
P i y Marga l l , dicho sea en honra su-
ya, se l ibró de caer en este abiamo por 
refinamientos de sa e sp í r i t u , enamora-
do de ia belleza y templado en las d u l -
zuras del arte. S i hubo congruencia) 
entre sus principios filosóficos y su v i -
da, no á la verdad y á la lógica d e l ; 
alaterna ae debe, sino á aua peraonalea ; 
condicionea. F u é un hombro honra- \ 
disimo, deaintereaado, de eanaa eos-1 
tambres, de gustos sencillos, amante; 
de su pa t r ia , que hizo de su hogar u n 
templo y de su famil ia un culto, y fué 
vir tuoso á pesar de sus grandes e q u i -
vocaciones. V iv ió pobremente, y ue-
cesitando para mantenerse y dar de 
.comer á loa suyos entregarse á un t r a -
bajo asiduo y penoao ya á aua aülos, 
t u v o la generosidad de renunciar á sus 
det echos pasivos como expresidenta de 
la r e p ú b l i c a , los cuales suman en los 
dieciocho a ñ o s tranacurridoa deade 
187$ m á s de sesenta m i l duros. 
L a muerta de estos dos hombres emi-
nentes Gamazo y P i y M a r g a l l , ha si-
do como su v ida . E l primero e n t r e g ó 
su alma á Dios , como crist iano viejo, 
confortado con los sacramentos y en 
brazos de la re l ig ión ¿aaorosauta del 
Urucificado; el segundo e x p i r ó como el 
que nada espera y nada teme, conven-
cido de que, devuelto su cuerpo á la 
t ierra , de su ser no h a b r á de quedar en 
breve m á s qoe las mirladas de peque-
ños organiamoB á que la descomposi-
ción o r g á n i c a da v ida , 
Dioa los h a b r á ya juzgado. 
A loa hombrea aólo nos toca honra r 
s(& memoria é i m i t a r sus vir tudes. 
ABAMBUBO. 
guno en loa momentoa de veriftoarae 
elecciones para const i tuir t a l ó cua l 
organismo, y mucho menos en las ac-
tuales cirounatanciaa en que ee va á 
establecer el gobierno cubano, sea -por 
poco ó mucho tiempo, entendemos que 
la Coal ic ión por M a s ó , a l acordar abs-
tenerse en absoluto de concurrir á laa 
p róx imaa elecciones, ha tenido f u n d a -
mento suficiente para proceder ftsí, 
dado que hay el convencimiento de 
que el general Masó , aunque o b -
tenga m á s votos librea para l a Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a que el s e ñ o r 
Estrada Palma, r e s u l t a r á derrotado 
dentro de laa Juntas de Esc ru t in io 
que componen individuos par t idar ioa 
del s eño r Estrada Palma. 
Oomo se ve por laa muestras, el 
retraimiento no ha sorprendido á 
nadie por ahí fuera y lo encuentran 
la cosa más natural del mundo. 
De ahí que entendamos nosotros 
que, siendo la causa natural, tienen 
que ser naturalísimas sus conse-
cuencias. 
A pesar de tener el campo libre 
de enemigos, los partidarios del 
señor Estrada Palma continúan 
dando y ganando batallas por el 
campo en meetings, banquetes y 
marchas triunfales. 
E l caso es cómico, pero no nuevo. 
Y a lo ha celebrado el público en 
el tambor sordo de L a Alegría de la 
Huerta, que sigue marcando el com-
pás mucho después de haber cesado 
todos los instrumentos de la b anda. 
Porque "tocaba de oido." 
que se han nombrado para las prin-
cipales calles de esta ciudad, que 
activen en lo posible sus trabajos, 
para poder cerrar cuanto antes las 
listas de suscripción. 
También se acordó dirigir igual 
ruego á los Presidentes do los Ca-
sinos y Sociedades españolas de 
provincias, á quienes oportunamen-
te se remitió una Circular solicitan-
do su cooperación 
Como alganos de los citados se-
ñores Presidentes de Sociedades 
españolas de provincias, pudieran 
no haber recibido la Circular que 
por correo se lea remitiój paróeenos 
oportuno reproducirla, rogando á 
todos aquellos á cuyo poder no 
hubiese llegado, que la dea por re-
cibida y procedan en consecuencia. 
Dice así la mencionada Circular: 
Delegación en Cuba 
Para erigir ti a monumento 
S la memoria de 
Don Fernando Villaamil 
,de 1901 
Patria escribe, apropósito de la 
coalición: 
Aunque sea ana a b e r r a c i ó n l a m e -
dida del re t ra imiento , bien pud ie ra 
caber en el cerebro despechado de loa 
que ven aeguroa la p é r d i d a a de aua 
álcimaa esperanzaa de poder, cuya anca-
talgia han venido sintiendo en esto pe-
r íodo nuevo y regenerador. 
Qae es como si dijóramers que 
esa medida cabe en todos 1O?J cere-
bros; 
Porque no sabemos de cerebro 
ninguno que tenga pecho sino se-
sera más ó menos amplia. 
Y sigue: 
L o que nos sorprende es que el ge-
neral M a s ó , que se glor ia de su pa-
triotismo, sancione el acto violento y 
temerario que han realizado sua ami-
gos. Porque de manera conaciente, 
perturba su p a í s , precisamente en el 
momento que iba á const i tuir su per-
sonalidad, por la que ha venido bre-
gando 33 a ñ o s . 
Será entonces que el general Masó 
es el único que tiene el pecho den-
tro de la cabeza. 
Váyase por los muchos que la 
tienen en el estómago y cuando 




Por lo demás no creemos en las 
perturbaciones que teme el colega. 
Aquí no ha pasado ni va á pasar 
nada. 
Y a lo verán ustedes. 
La prensa de provincias comien-
za á emitir juicios sobreseí asunto 
del día. Eecojamos alguno. 
Dice mi Popular, de Cárd enas: 
L a resoluc ión del retraimiento, ai 
llega á ser acordada en def in i t iva , 
r ae r í a sobra el porvenir pol í t ico del 
país anguatiaa y reoeloa que h a b r í a n 
de actuar sensiblemente tan to en BU 
paz moral como en au bieneatar mato-
ial . Seria eae perjudicial estado de co-
sas, la p ro longac ión de la actual i n -
certidumbre que mantiene alejado ai 
epi ta l . 
Pero alendo, como es, de tan ta i m -
portancia el que no se lleve á cabo esa 
medida, precisa que sa la combata y 
se la quite fundamentos, no con exhor-
tacionea del adveraario, por máa san-
tas y noblea que aean, no con aeducoio-
nea de la pluma ó de la palabra, aino 
con hechos. 
L a cues t i ón no e s t á planteada en el 
erreno de BÍ ea esta ó no la hora en 
que deben pedir lo que piden loa ma-
soiataa, sino en el de que piden con tí-
tulos para que sea atendida su pet i -
ción, porque en pol í t ica como en todas 
laa cosas, se pacta, cediendo, con el 
que tiene a l g ú n poder. 
• « 
M Correo, de Matanzas: 
Aunque no hemos sido j a m á s p a r t i -
darios del retraimiento de part ido al-
Cortamos de L a L u ó l i a : 
Vamoa á tener una r e p ú b l i c a , jaco-
bina, una r e p ú b l i c a por el estilo de laa 
de Centro A m é r i c a , feudo ignominoso 
ia b u r ó o r a t a a enaobarbeoidoa é inca-
paces de ganarse la vida en laa pcofe-
sionea laboriosas, y feudo do genera* 
lea que han perdido totalmente au po-
pular idad 
Eaa r e p ú b l i c a aerá r ía ible , s e r á r i -
dicula, porque surge de la comedia 
electoral que sa prepara para el 31 de 
este mes. L a baae de esa r e p ú b l i c a ea 
un fraude electoral gigantesco. Su 
cima, un Presidente importado por l a 
burocracia interventora. 
N o en vano piensan muohoa en ador-
nar, con banderas cubanas enlutadaa, 
el frente, de aua casaa, eae d í a 31 de 
Diciembre, en que se representa t an 
grosero s a í n e t e e l e c t o r a l . . . . 
conoce que el colega está algo 
contrariado con lo ocurrido y por 
ê so tienen disculpa sus desahogos. 
Si así no fuera, no habría perdón 
para la falta en que incurre lla-
mando al señor Estrada Palma Pre-
sidente importado. 
Considere L a Lucha que D. To-
más es "nativo" de Cuba y que 
viene de un país amigo, con el cual 
hemos fraternizado, y no de la an-
tigua metrópoli que enviaba Val-
ises, Martínez Campos, Callejas 
y demás tiranos. 
Y aunque suele decirse que no 
hay peor cuña que la de la misma 
madera, este refrán no tiene apli-
cación aquí, porque la cuña es 
sajona. 
Y no hay que quejarse de que 
apriete, porque ese es su oficio y 
no son españoles los que la han 
buscado. 
Dice un colega: 
S e g ú n carta que reoibimoa el s á b a d o , 
de Washington, una vez conatituida la 
republiqui ta cubana, ae n o m b r a r á n por 
aquella a d m i n i s t r a c i ó n trea Saporvi-
aores, y uno de ellos ae rá el Cteneral 
Wood. 
Un triunviratof 
Brillante papel se le prepara al 
Presidente si tiene que convivir 
con esa institución. 
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«BAJS HOVSLA ISOBITA XH T&XSOÉa 
por 
A D O L F O E N N E K T 
Manne lNúñeat y M i e t e 
Vradnoida expret&mente para al Diario ds la Harina 
(CONTINUA.) 
Miemtraa hablaba su hijo, la marque 
sa reflexionaba fríamente y considera 
ba la s i tuac ión , no para someterse 
sino para luchar, porque no que r í a 
conceder nada en sua empeñoa. 
—¿De manera—dijo sin emoción a-
parenfce—que es t á i s perfectamente de 
eidido á casarca con eaa joven? 
—Sí, madre mía; y os sup l ica ré que 
.desde este día, hableia de ella con la 
mesura que os impone mi decis ión. 
— M u y bien. 
La marquesa le in t a r rnmpíó , y con 
u n tono en el cual dominaba la i r o n í a 
le dijcí 
—Tened la bondad de decirme: ¿en 
q&é época tenéis la intención de con 
emnar ese honroso matrimonio? 
—Cuando llegue el momento, t e n d r é 
e l honor de iaformaroe. 
—¿Y cuál cenduota pensá i s seguir 
respecto de la ae&ora duquesa d ( £ l b é e , 
$ue tiene mi palabra 
JSaSana de 
Sr. Presidente K . . . . . . . 
Muy dist inguido se&or: 
Consti tuida esta De legac ión por 
nombramiento y mandato expreso de 
la Oomiaíón designada por el A y u n t a -
miento de Castropol ( á . a tu r i ae ) para 
levantar un monumento, por tjuscrip-
oióu nacional, al infortunado y heró ioe 
V i l l a a m i l , nos ea muy grato dtr igirnoa 
á usted, Bolicitando su valiosa coope-
rac ión en obra tan p a t r i ó t i c a y noble. 
Conociendo, oomo conocemos, sa en-
tusiasmo y au leg í t ima i c ñ a e o c i a en 
esa colonia e spaño la , no dudamos n i 
por un momento que s a b r á usted ob -
tener de loa oompatriotaa nuestroa que 
ah í tienen su residencia el modesto 
concurso que desde la patr ia lejana se 
nos pide. L a manera da conseguir este 
fia la dejamos desde luego á su buen 
criterio y á su generosa in ic ia t iva : 
maa, si usted lo creyese oportuno, en-
teademoa que s e r í a lo mejor que ae 
formara en esa localidad una Sub-
de legao ión compuesta de laa personas 
que usted designase, y que con entera 
independencia r ea l i za r í a ana trabajos, 
dando cuenta de ellos á esta Delega-
c ión . 
Expuesto lo que antecade, no hemos 
de insist ir en recomendaciones que se-
r i an de todo punto inú t i les , t r a t á n d o -
sa de perrona que tiene, oomo ustad, 
harto acreditado au civismo y au entu-
siasmo por las glorias nacionales. Por 
vez primera, üaapuóa de loa tristes 
acontecimientos que arrancaron á Cuba 
de au his tór ico solar espaSol, llega á 
nosotroa la voz de la patr ia dolorida, 
solicitando nuestro oononrao para eter-
nizar la memoria del insigne marino 
que coronó con la gloria de au muerte 
la exoelaitud de au v ida , conaagrada 
por entero al estudio y al servicio de 
la nac ión á qae pertenecemos; y no 
siendo posible que desoigamoa ese lla-
mamiento, que c a r i ñ o s a m e n t e noa re-
cuerda imprescriptibles deberes de ao-
i idar idad y de patriotismo, tanto m á s 
estrechos y apremiantes cuanto mayo-
rea aean laa desgraciaa que á E s p a ñ a 
conturben y aÁijao, justo ea qae apron-
temos nuestro modesto donativo, qae 
si no puede ser tan esp lénd ido como 
en casos parecidos y en tiempoa majo-
rea lo era ei de la colonia española de 
la Is la , d e m o s t r a r á , sin embargo, que 
á despecho de todos loa reveses y de 
todoa los desastres, no se ha roto el 
vinculo de fraternidad y de car iño que 
ha unido, que une y que un i r á con la 
patria discante á loa españolea de 
Ouba. 
E n la seguridad de que procederá 
usted de acuerdo con estas p a t r i ó t i c a s 
consideraciones, que no neoes i t ábamoa 
exponer para que usted laa tuviera en 
cuenta, quedan de usted atentas segu-
ros s. q. b. s. m., 
JOAQUÍN M . T O E U O J A , 
pendencia y la anex ión . Nada máa 
e r róneo , en m i sentir, que eso qae tan-
to so repite en Ouba: "Loa amerioanoa 
quieren—Loa amerioanoa ae proponen 
—Los amerioanoa proyectan," e t c é t e r a , 
etc. Acerca de nueatro problema po-
lít ico, hay a q u í opiniones encontradas 
y matices dentro de cada op in ión . Si 
ese p a í s cayera en el desgonierno, si 
ana partidos no cometiesen máa que 
ioearaa y ai el poder fuera á manoa do 
caudilloa ein mode rac ión y a ía a in tá -
xis, no h a b r í a sqn i máa que una opi-
n ión: mandar un c a ñ o n e r o á cada 
puerto importante y eatregarnoa al 
brazo aalvador la in fan te r í a de ma-
rina. Mientraa esa peripecia no ocurra 
s egu i r á la diveraidad da pareceres; y 
entre eatoa no ea el máa fuerte el qne 
pide que, por medio de ana maniobrsa 
aáb ias ó de ana manejos tenebrosos, ae. 
convierta la iala en propiedad de loa 
Estados Unidos. Hay un corto grupo 
de pereonaa—laa que e s t á n sentadas á 
la mesa, gracias á la ocupac ión m i l i -
tar—que trabajan cuanto pueden para 
que la in te r in idad se prolongue; pero 
la tendencia m á s considerable es la 
que e s t á por el ensayo del r ég imen 
Pla t t , sea para bien, sea para mal; si 
ea para bien, porque el problema que-
da resuelto por largos años ; y BÍ ea pa-
ra mal, porque el movimiento anexio-
nista p a r t i r í a entonoea de Ouba, que 
es do donde debe par t i r . 
De donde deduzco que ah í , as í loa 
polít icos s u b t e r r á n e o s que andan con 
ojalaUoa anexionistas como ios revolu-
eionarioa intemperantes, trabajan, ein 
quererlo, para que la in ter in idad per-
d e r é ; esto es, trabajan por algo que á 
ese pa í s no le conviene y que no tiene 
a q u í part idarios en la opin ión inde-
pendiente y aana, si no en nn grupo 
reducido de sujetos aprovechados. Si 
no hubiera a h í máa legalidad que la 
Oons t i tno ión botada por loa conven-
oionales, ee exp l i ca r í a qae la gente de 
orden prefiriese á eso la inter inidad; 
pero, desde que la Oonvenc ión a c e p t ó 
la Enmienda P la t t , todo io t e réa l e g í -
t imo e s t á garantizado. 
X I . Z 
SUNTOS VARIOS. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Hemoa tenido el gusto de recibir en 
eata redacc ión la vis i ta de loa aeQore^ 
D . Federico E n r í q u e z y Carvajal—Mi-
niatro delegado de la R e p ú b l i c a Domi-
nicana al ü o o g r e a o Fan Americano de 
M é x i c o — D . Migue l A n g e l Garr ido, 
Secretario de la D e l e g a c i ó n de dicha 
Sepúb l ioa , y del joven D . Fernando 
Abe l y H e n r í q o e z . 
Reciban nuestra cordial bienvenida 
loa diatingaidos h u é s p e d e s , unida ai 
sincero deseo de que lea sea grata su 
temporal permanencia ea esta isla. 
Q U E L O D E S E S T I M E 
E l Saorotario do Estado y Gober-
nac ión ha propuesto al Gobernador 
Mi l i t a r que desestime el recurso de 
alzada interpuesto por don A n í o n i o 
Serpa y Silva, contra la reso luc ión del 
Gobernador C i v i l de esta 
E E O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
E l d í a 21 r e c a u d ó el Ayun tamien to 
de la Habana por todoa conceptos 
$1.109-95 cts. 
INSTANCIA. 
Los cubanos naturales de K a m e d í o s 
reaidentea en la Habana, han preaen-
tado una instancia al Gobernador mi-
l i tar , p id iéndo le qne lo m á s pronto po-
sible se d é comienzo á los trabajos de 
la carretera de Bemedioa á d a i b a r i é n , 
fundándose en qUa dicho Gobierno mi-
l i t a r ha concedido ya el c r é d i t o nece-
sario para eata obra, y que por v i r t u d 
de haberse terminado laa escogidaa 
de tabaco en Eemedioa, muchoa jorna-
leros ae encuentran sin t r a b a j ó . 
Esta carretera, como ea de esperar, 
r e p o r t a r á grandes beneficios á la loca-
lidad. Loa ña t ea de C a i b a r i é n á Be-
medioa en un trayecto que aólo alcan-
za doa leguas, aon en p roporc ión m á s 
subidos que los de C a i b a r i é n á Cama-
j a a n í que diata 8 leguas de C a i b a r i é n . 
La nueva carretera h a r á bajar el 
costo de dicho t r a n s p o r t é . 
SOLÍOITÜD DE INDULTO 
Varioa p r e a b a é n la cárcel de la Ha-
bana, que han estingnido ya la mi tad 
de la pena á que fueron condenados, 
han elevado nna instancia al general 
Wood en solici tud de la gracia de i n -
dulto. 
INDULTOS 
H a n sido indultadoa to ta lm ente los 
penados J o s é Denla R a d r í g u e a , Fran< 
oiaco A l e m á n G a r c í a , A r t u r o Harpa, 
Is idro Gonzá lez Coto, Hermenegildo 
Romero, J u l i á n S á n c h e z , Modesto Ra-
mírez, Faustino Carcaséa , Ernesto Gui -
llet y Ricardo Baque A l v a r e ¿ . 
ÉBN UNGIAS 
Las s e ñ o r a s Ju l ia Y a l d é s de En t ra l -
go, Bafaela Medéros de F e r n á n d e z , 
Catalina M o n t a n é d'e P l a c é , Secreta-
ria, Tesorera y Vicetesorera del Conse-
jo de Damas Misioneras d é l a Caridad, 
ben presentado la renuncia de sua res-
pectivos cargos. 
T a m b i é n han presentado la renun-
cia las Vocales s e ñ o r a s M a r í a Luiza 
de la Luz de Pujol , Enr iqueta V i l l a -
zán de Monta!vo, M a r í a Luisa Tor r i -
celia de Posada, Nata l ia S á n c h e z de 
Montejo, Caridad Soret de Marrero y 
señor i t a Ange l ina Marrero. 
Asimismo ha presentado la renuncia 
de BU cargo de Director el Bdo. P . Ga-
briel Alvarez Ba i l l a , 
E L , T I E M P O 
Conforme escribimos el s ábado , ayer 
innea ca lmó el frío intenso que ae ha-
bía acentuado deade el viernes a l ano-
checer. 
Hoy ha tenido nn alza notable el 
te rmómetro . E l b a r ó m e t r o ha bajado 
trea milimetroa deade el domingo. Es-
to ea seña l de que se inicia un pe r íodo 
templado, qne poede ser de ocho á do-
ie d ías , salvo complicaciones. 
E n toda ia Bepúb l i ca Norte-Ameri-
cana ha disminuido el frío deade ayer. 
Naestraa predicciones del tiempo, 
pronvloia I basadas en la obse rvac ión de laa l íoeaa 
que dec l a ró no haber logar á rocono-1 ieotermaa é iaoharas de los Estados 
oer la incapacidad del Concejal del | Uoidoa, se han confirmado todas. 
A Isa cinco entran loa s e ñ o r e s V e i -
ga, Zayaa y Hoyos. 
Se a c o r d ó dejar sobre la mesa na 
expediente incoado á laatancia dd Jos 
dueñoa de c a r b o n e r í a s , solicitando l a 
proh ib ic ión de vender c a r b ó n á domi-
cil io v a l i é n d o s e para ello tío carreto-
nes. 
Se a c o r d ó t a m b i é n á propuesta del 
seüor Zayaa, que ea la ses ión del jue-
ves p r ó x i m o , ae t ra te de ia r e v i s i ó n 
del acuerdo que facu l tó la venta ea la 
forma indicada. 
A laa cinco y veinte e n t r ó el a sñor 
Torralbae. 
A propuesta del s e ñ o r O ' F i r r i l l se 
aco rdó que en a t enc ión á ser hoy dia 
de Noche Buena, y celebrarse na bai-
le en la playa de Mariauao, organiza-
do por el Ayuntamien to ea obaaquio 
de loa marinoa Ameriesaoa, loa e m -
pleadoa t r a b a j a r á n eu los oficinas has-
ta laa doce del dia, s u ^ p e n d i é c d o s e 
por Isa miaraaa raaooea la eaaióa m u -
nicipal ordinar ia correspondiente á 
este dia. 
Por m a y o r í a de votos fué aprobado 
un proyecto del s eño r Torralbaa, res-
pecto á loa análí. ' id da v í a o s , mante-
quillas, otros productos al imeatio os 
y algunas espacias. 
Se despacharon algunos expedien-
tes y se l a v a n t ó la ses ión á las seis 
ea punto sin que el secretario seiior 
Perecito hubiese hacho otea oosa que 
ojear a l g ú a expedienta y leer a l g ú a 
per iód ico . 
Movimieiío l irít iüo 
E L ' « H A V A N A " 
El domingo fondeó en puerto procedente 
do New York el vapor americano H a v a n i , 
conduciendo carga general y 101 pasa-
jeros. 
" B . B . WOODSIDa" 
La goleta americana de eata nombra en-
tró en puerto anteayer procedente de Jua-
ket (N. E.) con madera. 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer mañana entró en paerto procedente 
de Cayo Hueso el vapor americano Mascoite 
con carga correspondencia y 71 pasajeros. 
E L " M I A M 1 " 
Entró en puertoprocedente do Cayo Hue-
so en lastro. 
" A N S E L M A D S L A B R I N A G A " 
Este vapor inglés salió el sábado para 
Caibarién. 
. « G l í J S E P B f í O Ó R V A J A " 
Para Mobila salió el sábado el vapor ita-
liano Giuseppe CorvajoL. 
E L " W E 8 P H A L I A " 
Con destino á Hamburgo salió anteayer 
el vapor alemán de este nombre, 
E L O H A L M B T T E 
Ayer entró en pueito el vapor americano 
Chalmette, procedente de New Orleans, coo-
car¿a general y pasajeros. 
E L M A S C O I T E 
Conduciendo carga general, correspon • 
dencia y pasajeros saTió ayer, para Cayo 
Hueso, el vapor americano Mascotte. 
E L H A B A N A 
Este vapor salió ayer para Progreso y 
Veracruz COJ carga y pasajeros. 
Entradas.—Sros. D. Alonso J. Escalan-
te, E. J. Arana, Sra. P. E. de Arana, de 
Mérida; Manuel González, de Re-nedios; 
Pedro Pons da Güines, J. Collins, dolos 
Quemados; Juan Ciz, de Girra de Melena. 
Dia 23: 
Entradas —Hasta las 11 de la mañanas 
Sres. D. J. M, Davia y 2 íiijos, de Nueva 
York; W. Hocker y Sra., de Ocalla E. ü.; 
Dr. R. G. Floyd y Sra.; Dr. F. H. J. Coo. 
per; H A. Strause; S. P. Gilbert; Ch. Le-
janne; M. Otto Miller. . _r 
H O T E L " M á S C S T T E I " 
Día 21 
Ewradas.—Sres. D. Alberto Coll, de Ma-
tanzap; M. de Mendoza, de Parí?; Fermín 
Martínez, de Caibarién; J. Hermann, da 
Caracas; Viaonte Kivas, de la Habana; Mi-
guel Moya, de idem; Eduardo Laforet, do 
Vigo; José Francesch y familia, de Cienfae-
gos; José Mayo, de idem; Gonzalo Ramos, 
de Canarias; Juan Vera, de idem. 
Día 22 • . ^ , 
. Entradas.—Paul Hermann, ce Nueva 
"ífork; Aug Heyn, de idem; M. Diaz. 
Día 2L 
Salidas.—Sres. D. Alfredo Fernández, 
A. Hoffmann, John Devin, H . E. Howea. 
Día 22 
Salidas.—José Arechavala,xJosé Fran-
cesch y familia, José Eatúa, Carlos Smith, 
J. Hermann, Alberto JiméneE. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Día 22 
Entradas.—S-'es. D. Geo L . Millir, Mías 
A. M. Mill i r , Charles Raladan, de Nueva 
Y o r k . 
Día 23 
iS^ídas.—Sres. D. R. Bours para.Tampa. 
L a Disensión, qae ve na mal en 
el retraimiento, quiere del mal el 
menos, es decir qae aquél se emplee 
en la elección de los comisarios 
presidenciales, que son á la vez los 
vicepresidenciales; pero "si aún les 
pareciera imposible á los masoistas 
evitar que esa medida extrema al-
cance á los representantes y sena-
dores" deben contentarse con "ha-
cer extensiva la resolución á los 
consejeros y gobernadores." 
EQ qué terrible desamparo deja 
el colegaá los gobernadores actua-
les, excluyéndolos del beneficio que 
pretende para los senadores y re-
presentantes! 
E 3 0 es afilar la hoz contra los 
grandes y embotarla contra los pe-
queños—dirán los aludidos. 
Gracias que los masoistas saben 
á que atenerse; y a&í como no han 
admitido la independencia limita-
da por la ley Platt, no admitirán 
de seguro el retraimiento limitado 
por L a Discusión. 
—Ninguna, s e ñ o r a . 
—¡Cómo! ¿ tenéis la i n t e n c i ó n ? . . . . 
—Entiendo qae no he solicitado la 
mano de la s e ñ o r i t a d( E l b é e , y por 
oonslgaiente, no tengo tampoco n in 
g ú n paso qne dar para recoger m i pa -
labra. Si quis ié ra ia tomaros la pena de 
ello, p o d r í a i s hacerle entender á la 
duquesa y a l duque de Sanveterre, 
que sin haberme consaltado, — como 
hubierais debido hacerlo, — espon tá -
neamente h a b í a i s c o n t r a í d o un com-
promiso que yo, el m a r q u é s de Sivry 
mayor de edad, no puedo ratificar 
siendo, como lo repito, el ún i co y ex 
elusivo jefe de la fami l ia . 
—¡Nunoal 
—Oomo g u s t é i s . Y o s e r é el que h a r é 
decir á la duquesa y á sa hija lo que 
conviene. 
—iVosf 
—Bí, madre mía . 
—Vos no h a r é i s eso. 
—Oa doy m i palabra de qne lo h a r é 
—En ese caso, tened mucho cuidado 
— A menos, madre mía , que no es 
teis dispuesta á ceder. 
— Y a he dicho qne no. 
E l m a r q u é s hizo un gesto indicando 
hasta d ó n d e estaba resuelto á i r . 
L a marquesa añad ió : 
—Todav ía una vez mas tened cuida 
do. Si pers i s t í s en pisotear vuestros 
deberes áa hijo y de genti lhombre, jos 
maldeoiréi 
A fILLUIIL. 
Ayer se reunió la Delegación 
para levantar un monumento á la 
memoria de don Fernando Villaa-
mil, tomando algunos acuerdos á 
fin de que cnanto antes se pueda 
remitir á la Comisión de Oastropol 
el donativo de los españoles de 
Ouba. 
La Delegación quedó enterada 
de las comunicaciones que le han 
dirigido los Presidentes de los Ga-
sinos Españoles de Matanzas, Oien-
fuegos y otros puntos, acusando 
recibo de la Oiroular que oportuna-
mente se les remitió y anunciando 
que en sus respectivas localidades 
se trabaja con gran entusiasmo 
para contribuir á dicha suscripción 
nacional. 
Se acordó suplicar encarecida-
mente á las comisiones de recolecta 
Diciembre 1G de l'OOl. 
E l Congreso, antas de laa vacaciones 
de Navidad—porque a q u í loa legisla-
dores sienten oon tanto imperio, como 
en E s p a ñ a , la necesidad de comer el 
pavo lejos da la c a p i t a l — v o t a r á los 
aranceles aduaneros de Fi l ip inas . Las 
asuntos de Ouba quedan para enero, y ; 
ojalá en enero sa despachen. 
Sigue habiendo muchas probabilida-
des de qne se haga algo para mejorar 
la s i tuac ión económica . Enera del 
Congreso, han tenido, en conjunto, bue-
na acojida, las peticiones da la delega-
ción ptesidida por el señor Camba. 
Con la oposición de los remolacharos, 
ya se contaba, y, t amb ién , oonalganaa 
in t f igoi l laa de anexionistas excesiva-
mente caloso^ pero el deseo del Presi-
dente y d e m á s gente gobernanta de 
no aparecer enfrente do lo que (Juba 
solicita, y el apoyo dado por ia opinión 
independiente á ios planes de reprooi-
dad para eaa isla, son datos de val ía . 
Los polí t icos americanos procuran, en 
toda ocasión, averiguar lo que piensa 
el "hombre que pasa por la calle,»' por 
que, sin algdn fctvor popular, ninguna 
empresa pueden llevar adelante. Aho-
ra, s e g ú n parece, el púb l ico ha simpa-
tizado con Caba y ha discurr ido que, 
siendo esta r epúb l i ca tan grande y tan 
rica y eaa isla tan pobre y tan débi l , 
ee la pueda auxi l iar sin s acrificios y 
basta so deba hacerlo. L J J periodis-
tas que han dicho: "evitemos ei imi ta r 
á los ingleses en I r l anda y á loa espa-
ñoles en las A n t i l l a s " han sabido herir 
ana fibra sensible. TdmDiéa ha teni-
do eficacia esta í r a sa que ha dado ia 
vnelta á la prensa: " ¿ l í e q u é sirve 
que hayamos libertado á Cuba, ei la 
dejamos morir de hambre?" 
H a habido contraste entra este e 
tado de án imo y el que se o b s e r v ó 
cuando los convancionates vinieron á 
pedir modificaciones en la Enmienda 
F la t t . Aquel lo no in t e r e só al púb l i co ; 
salvo ana minor ía a c a d é m i c a que esta 
per la independencia absoluta de Cu-
ba y de Fi l ip inas , á la masa no le pa-
reció excesivo que los Estados Unidos 
tomasen precauciones para resguar-
darse ae los extranjeros y para res-
guardar á la isla de la a n a r q u í a . 
Cera cosa hubiera sido si se hubiese 
planteado la cues t ión entre la lude-
—¿Qué , madre mía?—dijo A r t u r o 
her ido—¿me ma ldec i r é i s por nna heri-
da causada á vuestro orgullo? 
—Sí , con tes tó secamente la marque-
sa. 
—Madre mía , con t e s tó A r t u r o con 
dolor; vuestro hijo, desesperado, os d i -
ce ¡adiós! 
D e s p u é s a ñ a d i ó con nna voz m á s fir-
me y levantando la cabeza: 
—¡Señora Marquesa, el M a r q u é s de 
Sivry, jefe de nuestra casa, os saluda! 
Por toda con tes t ac ión , la s e ñ o r a de 
Sivry , á su vez, s a ludó á su hijo y se 
re t i ró , presa de la m á s v i v a a g i t a c i ó n . 
A r t u r o se q u e d ó solo, a d m i r á n d o s e 
de la e n e r g í a que h a b í a demostrado: 
no tuvo m á s que un solo pensamiento; 
volver a l lado de Mar í a , par t ic ipar la 
la resoluc ión que h a b í a tomado de 
terminar su matrimonio, á pesar de la 
oposición de su madre; pero se dijo de 
pronto que M a r í a no c o n s e n t i r í a unir-
se á él en semejantes condiciones. 
J a m á s ; se lo h a b í a repetido con fre-
cuencia: l a o e p t a r í a humilde campesi-
na formar parte de aquella famil ia sin 
el benep lác i to de la marquesa Y A r -
turo, para no verse expuesto á per-
derla, v iéndose separado de ella para 
siempre, se vió forzado á entretener el 
error en el cual v iv ía la joven h a c í a 
muchos meses, esperando que a l g ú n 
acontecimiento imprevisto llegase á 
modificar la sito.aoión de ambos. 
Ayuntamiento ,da Coanabacoa, don ' 
J o s é M a r í a X i q u é s . 
L A L U Z ELÉCTRICA 
Segnn nos comunica el señor A d -
ministrador de la C o m p a ñ í a del Gas, 
dicha c o m p a ñ í a e ú m i o i s t r a r á corriente 
para el f iambrado eléctr ico, durante 
toda la Noche Bueaa, 
L L E G A D A 
A bordo del vapor Conde Wifredo ha 
regresado de su viaje á E s p a ñ a , acom-
p a ñ a d o de su exoelaate esposa, nuestro 
querido amigo D, J o s é C a ñ a s , jefa de 
ia sección de maquinaria del D I A E I O 
D E L A MARINA. 
L a dolencia qua lo obl igó á empren-
der este viaje ha cesado por completo, 
de lo que nos felicitamos cordial mente. 
E n el propio buque ha regresado asi-
mismo nuestro t a m b i é n amigo don 
Francisco G. Bastamaote, que viene 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y üe su ama-
ble y bella hija la s eño r i t a Rosa Mar í a . 
Sean bien venidos. 
E L D I Q U E 
A y e r s u b i ó al Dique el vapor ame-
ricano Miami, da la P, & O. Steamship 
Co., para l impiar sua fondos. 
I N G E N I O " P E E S E V E E A K C I A " 
Haca pocos d í a s , el 18 del actual, 
rompió oon toda felicidad la molienda 
el ingenio "Fersaveraooia," propiedad 
de nuestro amigo D . Migue l Diaz, y 
que al ano pasado e l a b j r ó 150,000 sa-
cos de a z ú c a r . 
COMISION OKGANIZADOEA D E L 
B A N Q U E T E 
A L O S MARINOS AMBSICANOS 
Habiendo desistido el Ayuntamien-
to de la excurs ión á las Cuevas de 
Bellamar, ia comisión organizadora 
del Banquete en honor de la Escuadra 
Americana, ha decidido celebrarlo ei 
d ía 2J: de los corrientes á laa 7¿ de la 
cocha en a t enc ión á laa familias que 
desean concurrir á esta br i l lanta fiesta 
y á la que ha de celebrar el d ía 25 le. 
Colonia Alemana. 
Los comensales al banquete asisti-
r án de rigurosa etiqueta. 
Habana 23 de Diciembre de 1901. 
E l Secretarlo de la oomis lóa . 
Manvel F . Alfonso. 
Personas ú l t i m a m e n t e inscriptas pa-
ra el banquete: 
Sres. Jefe del Cuerpo da Bombaros 
del Comercio; Jefe del Cuerpo de Bom-
beros Municipales; teniente coronel 
Miguel A . Duque Estrada; don Joa-
qu ín Demestre, Magistrado; D . Eduar 
do Azoarate, Magistrado; teniea co-
ronel Francisco Mar t ínez ; don A r t u -
ro Hevia , Fiscal de la Audiencia; Dr. 
Fortunato S á n c h e z Osoric; don Ea-
món Agola r ; Mr . W i l l i a m Mo. Donald . 
Hay a d e m á s osraa personas inscrip-
tas cuyos nombres no conoce t o d a v í a 
la S a e r e t a r í a de la Comis ión, 
T E A D U O T O R 
Se ha autorizado á la Inspecc ión 
general de Ferrocarriles, para qua oon 
destino á loa trabajos de la Memoria 
que se e s t á haciendo, nombre un tra-
ductor temporero oon el sueldo men-
sual da 100 pesos, y da acuerdo con lo 
propuesto por la misma In specc ióo , s 
ha designado al Sr, D . Lincoln de Z*-
yas para dicha plaza. 
Ayer , 23 de Diciembre, se reoauda-
por 
E l 28 de Noviembre anunciamos dos 
l í e s de frío, y as í ocur r ió . 
E l 7 del actual anunciamos otros dos I ron en la A d u a a » da eafie puerto 
l í a s de frío no muy fuerte y se com- j todos conceptos $38.05 0 ¿ 3 
piló nuestra predicc ión. 
E l d í a 14 emitimos nuestra predic-
ción, por estar conforma con la qua 
ios remi t ió el Weather Burean anua-
oiaado un Noroeste recio, con varios | 
días de frío. 
E l s á b a d o 21 apuntamos el frío lo-1 
tenso qua s ú b i t a m e n t e invad ió la isla, | 
/ el domingo 22 dijimos que probable-1 
mente cesa r í a el lunes la baja tempe- i 
ra tura . 
gS-^ALAMISSTOS PABA HOY 
Bala de lo Civil. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R , 23. 
I I 
Esa existencia de disimulo conve-
nía mal a l temperamento da A r t u r o . 
Su na tura l franqueza y la rec t i tud de 
su corazón iban t o d a v í a á ser someti-
dos á una prueba ruda. Sa indignaba 
contra las exigencias da su rango, de 
ese rango que le confer ía tantos p r i v i -
legios y le negaba el derecho m á s pre-
cioso, el de confesar altamente su amor 
y dar laalmante su mano á aquella 
que amaba sobre todo. E n esa momen-
to, y d e s p u é s de la violenta conferen-
cia que h a b í a tenido con su madre, el 
m a r q u é s d e b í a usar un dis imulo máa 
refinado y , por lo mismo, m á s difícil. 
D e b í a presentar la marquesa á M a r í a 
oomo favorable á su matrimonio. E ran 
palabras afectuosas, en vez de crueles 
y d e s d e ñ o s a s las qua d i r í a á la j o v e n , 
que h a b í a oído con tanto dolor, por 
parte da la orgullosa marquesa. 
Cuando se d i r i g í a a l palacio de la 
calle de San Pablo, forzaba en su 
mente las mentiras obligadas qua iba 
oon gran d e s e s p e r a c i ó n á referir á la 
joven. 
Llevaba en su carruaje paquetes de 
todas dimensiones. Esos paquetes con-
t en í an géne ros y joyas, que destinaba 
para entretener las esperanzas de Ma-
r ía y á convencerla de los benévo l a s 
disposloiooea de la marquesa hacia 
ella. 
E l carruaje se detuvo delante del 
palacio. 
E l m a r q u é s se bajó y o r d e n ó al laca 
yo qua sa h a b í a apresurado á bajar el 
estribo, que le siguiera llevando todos 
los objetos que h a b í a en la banqueta 
delantera y sobra los cojines. A r -
turo e n t r ó seguido del criado. H izo 
colocar sobre diveraoa muebles los es-
tuches y los géneros . Sorprendido por 
Mar í a en aquella operac ión , d e s p i d i ó 
al criado y se a d e l a n t ó sonriendo. 
— Y a lo vds—la dijo t o m á n d o l e 
tiernamente las manos—trabajaba pa-
ra V08. 
— Soy siempre muy bueno para mi 
— le con te s tó . 
— S a b é i s querida a m i g a — r e p l i c ó — 
que yo no podre hacer bastante para 
agradeceros vuestro afecto. 
E l alegre semblante que el joven 
m a r q u é s h a b í a tomado no pudo enga 
ñ a r a M a r í a qne so rp rend ió la cnbe 
qne flotaba sobre el rostro de su pro-
metido á despecho do loa esfuerzos 
qce hacia para ouultarla. 
— A m i g o mió—le d i jo—tené i s al-
g ú n pesar que t r á t a l a vanamente de 
ocaltarme. 
A esa obse rvac ión el joven sa extre-
meció lajeramente. Sintiendo que la 
verdad le quemaba lea labios, quiso 
disimular y apeló á a u sangre fría. 
— ¿ Q a ó peear p o d r í a sentir que no 
se disipara cerca de vos, querida Ma-
A laa cuatro en punto hora aoorda-
la para dar comienzo á las sesiones 
nunicipales permanentes, entramos 
m el sa lón y ocupamos nuestro puea-
co en espera de qoe aquella empezase, 
puesto qne se hallaban ea el sa lón los 
lenieutes de Alcalde tercero y quin to 
f las concejales señorea Polanco, B a -
rrena, Veiga, N d ñ e z de Vil lavÍ3eaoio, 
O 'Fa r r i l l y Boob. Pocos instantes des-
pués de nuestra llegada y cuando 
creíamos qoe se proceder ía á abrir la | 
gesióo, vimos qua abandonaban el 1 
campo los Tenientes Alcaide q u e l a n - ! 
Jo de los concejales los señoras C:Fa- I 
r r i l l , NúQez y Booh, loa doa primeros 
como miembros da la Comisión de 
Festejos, ocupados en dis t r ibu i r las 
avitaoiouea para las fiestas que el 
A.y untamiento se propone rea l i z i r hoy 
.-;n el Yack Club de la playa de Maria-
uao, en obsequio á loa marinos ameri-
janos. 
A las cinco manos cuarto sa abr ió la 
esión presidida por el T a ñ í a n t e A l -
jalde quinto, señor Foyo, oon asistan-
oia de loa señorea F e r n á n d e z Criado, 
Boch, Nduez de Villavioaaoio, Polan-
co y O^Farri l l . 
Dióee cuenta de una comunicac ión 
iel A lmiran te de la armada americana 
lando laa gracias á la Corporac ión , 
por las ataacioaas qae tanto á él como 
-i todos sus subalKemoa les ha diapau-
ado el Ayuntamiento en nombra del 
pueblo de la Habana. 
E l Cabildo q u e d ó enterado da una 
oomunloación del Gobernador Mi l i t a r , 
participando la formaoióa da un cuer-
po denominado í ' F u a e ^ a r i a , , e n c á r g a -
los de trasladar á loa Estados ü a i -
los los restos de los oficíales, a c í d a -
los y empleados oivilea que habiaioa 
tdllecido eu eata Iala y loa quo ma-
cieran en lo sucesivo á favor üel eaal 
solicita la o o o p a r a c i ó i del A y u n t a -
miento. 
Q u e d ó enterado t a m b i é n el Cabildo 
da una comunicac ión del Gobernador 
ül i l i tar particidando la ad jud icac ión 
de laa obras del Alcantar i l lado y pavi-
n e a t a c i ó a de la ciudad, á favor da M r . 
Gioncy S, Eokaby, por ser loa postores 
máa bajos, coa la condic ión precisa do 
no empezar laa obras hasta tanto que 
el Municipio na participe contar oon 
fondos para atender al pago de aque-
llas. 
Se au to r i zó á varios d u e ñ o s ds ea-
tablecimiento para que loa tengaa 
abiertos á la venta públ ioa durante 
los d ía s 24 y 2o del corriente. 
? Autos seguidos por D. Francisco Díaz , Alonso contra los herederos da don Fran-
í cisco llamos. Ponente: señor Tapias. Le-
| trados: Ldos. Valverdo y Sánchez. Proau-
I radores: señores Sarrain y Pereira. Jaz-
(' gado de San Antonio. Autos seguidos por don Ramóa Larrea . y otro contra don Anastasio Saaverio, so-
i bre demolición de pared. Ponente: señor 
| Edelman. Letrados: Ldos. Z iyas y Nieto, 
Procuradores: señor Mayorga. Júzga lo , 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Secdón primera: 
Contra Vicente Denis, por atentado. 
Ponente: señor Azárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Berna!. 
| Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
| Seooión segunda: 
I Contra Juan Rui? y otro, por falsedad, 
j Ponente: señor Presidente. Fiscal señor 
| Bidegaray. Defensor: Ldo. Abri l . Juzga-
f do del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " I N Q - i i ATiSJRS A " 
Dia 21. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. don José de la Quintana; C. G. 
Long, de los Estados Unidos; Sra. Tió de 
Biedruy y familia, de New York. 
Dia 22. 
Entradas.—Sros. don Pedro S. Monea; 
D. H. Chamberlain y Sra; de Boston; W. 
B. Boolla, de Cionfaegos; Josó Erremus, 
de Bruselas; Justo Koiríguez, de Cienfne-
gos; Goorge W. Kaight, ae Boston; L . Bic-
kesc y Sra., de Boston. 
Dia 23. 
Entradas.—Has^a las 11 de la mañana. 
—No hubo. 
Di i 22. 
Salidas.—Sr. D. Francia lí. Stodslenet y 
señora. 
H 3 T £ ¡ Lt " r S i E G - H A F D * 
Dia 22: 
Entradas.—SIQB. D. W. M. Jans y M. F. 
Chaz. 
Dia 23: 
Entradas—H.aata. las 11 de la mañana no 
hubo. 
Dia 21: 
Salidas.—Sres. Ldo. Veranes y Manuel 
Domiogez. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 21: 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñaua. 
Sres. D. Miguel G-irrido, F. Heuriquez 
Carvajal, y F. A. Heuriquez, de Santo Do-
mingr; Sebastiáa Fuxá, de Barcelona; A. 
H. CJlennan y Sra.; Luis Secados, de Sa-
g ia; Cap. M. B, Stokes y Sra., de Cárde-
nas; Ramón González y Dr. Francisco 
Hernández, de San Antonio de los Baños: 
A. Herques y Sra., de iíatanzas; Mari Bat-
tin, B, G Anderson, de Caibarién. 
cía?—dijo vivamente, tomando un aire 
satisfecho. 
— T a l v e z — i i i a d i ó la jo ven—esa v i -
sita á vuestra madre no haya sido fe-
liz. ¿Quizás ha sido en casa de la se-
ñora de Sivry donde ha nacido vues-
tro disgusto? 
— M i m a d r e — e x c l a m ó el m a r q u é s — 
no puede tener para vos m á s que esti-
mación y afecto; y hoy m á s que otraa 
veces no ha cambiado de opin ión so-
bre ese asunto. Espero preseotaros 
p r ó x i m a m e n t e á la marquesa, y vos 
juzgareis entonces si no tengo que fe-
l ic i ta rme de la vis i ta que acabo de 
hacerle. 
Mar í a que h a b í a palidecido, aventu-
rando la ú l t i m a pregunta, r ecupe ró su 
valor oyendo esa c o n t e s t a c i ó n . Pero 
que r í a estar completamente t ranqui la , 
ó ins i s t ió : 
—Me ha ré i s muy f t l i z , r e p i t i é n d o -
me laa palabras «que ba dicho la se-
ñora de Sivry respecto de mí. Pasan-
do por vuestra boca, me p a r e c e r á n 
más dulces t o d a v í a . 
Pero el marques no reoordaba m á s 
que palabras amargas y las deadeSosas 
de su madre. Aquel las sonaban toda-
vía en ens oidos, y rozaban su corazón 
ulcerado. Tampoco c o n t e s t ó directa-
mente. Arrojando una mirada en tor-
no sayo, ha l ló un entreteuimieato. To 
T E M P O R A D A naAMATioA.—Por es-
tar cedido T a c ó n al banquete que ofre-
cen los Veteranos en honor de le Ba-
ocadra Americana del Atlántico, des-
bandará esta noche la C o m p a ñ í a de la 
Guarrero, d i s p o n i é n d o s e á reanudar 
s a ñ a n a mismo sua trabajos oon dos 
funciones, tarde y noche, á onal máa 
interesantes. 
L a de ia tarde es una amenísima 
premiére. 
Se p o n d r á en escena, como función 
extraordinaria , la hermosa comediada 
Ventura de la Vega t i tu lada: L a tegm-
da dama duende. 
En esta obra c a n t a r á Mar ía Guerre-
ro la l ind í s ima c a n c i ó n gallega A Md' 
riqitiñas, que tantos aolanspa le valiój 
-ítigúa noa re fe r ían L a ÍVVÍ ñón y El 
Dia, en eu reciente temporada deBae-
aos Airea. 
La letra do A Mcriquiñas es origir 
• a l de nuestro i lustrado cotnpaüerode 
redacolóa y amigo quer id í s imo I>. Mi-
anel Onrros É n r i q u e z , qüo la esoribúj 
el año 92. en la Habana, para una ni. 
aa del qua era entonces Gobernador 
leí Banco E a p e ñ o l , D. Luoiaoo Fuga. 
Da la m ú s i c a de esta canción—má-
aioa preciosa—es autor el notable 
ü h a n é . 
O t ra novedad h a b r á el jueves en 
Tacón . 
e s t r e n a r á eaa noche la magQÍñaa 
tmgzáiA-Nerórt, del Sr. Oavestany, el 
celebrado anter de E l esclavo de ÍU cul-
pa y Los tres galanes de Estrella, 
A l igu.3l qua Virginia y Maria Es-
tuardo, que ea e s t r e n a r á n próxima-
•uente, s e r á Nerón n á gran aoontaoU 
miento por en lujosa mise en soene. 
O L I N T O F A B B I . — A bordo del v&cor 
üonde Wllfredo ba llegado á esta ciu-
dad el seBor don O ü n t o Fabbi , profesor 
de armas i t a l i ano que ha tenido la 
¿ tenc ión de vifeitarnos. 
E l Kfciior Fabb i viene de Buenos Ai-
CÍS y ee di r ige á México para iasta-
lar nna gran eecneia mi l i ta r de es-
grima. 
E n aquella ciudad res id ía desde hace 
más do diecisiete s ñ o s dedicado á la 
e n s e ñ a n z a de las armas, habiendo oon-
cado entre sus d i so ípnlos al expresi-
dente den Migue l S u á r e z Cerraan y á 
aomeresos y prominentes personajes 
de la r e p ú b l i c a , la que abandona el se-
iior F a b b i ante les amagos de guerra 
qne cada vez vienen acen tcándoee más 
entre bonaereiiscs y ch i l ínos . ~; -ú 
Muchos testimonios qoe á la vUia 
hemos tenido DOS demuestran el valer é 
impcrt&noia del profesor italiano. 
Coo de ellos es la medalla de oro que 
lleva consigo, pendiente de la cadena 
del rehr-j, y que fué ganada por el señor 
Fabbi en nn torneo de eegrima cele-
brado en Módena el año 82. 
E n Buenos Airea ha fundado el 
"Oírcu lo da A r m a s " y el ' Olub del 
FrogreBo." 
ü a detalle: apenas llegado á la capi-
tal de la A rgen t ina tuvo el Sr. Fabbi 
un duelo sensacional con el notable 
profesor Benzo, del cual sa hiuieroa 
eco, en extensas nar; aciones, los prinoi-
pa'.es periddiecs locales. 
E l diat iogoido m'iilre ha visitado ya 
¡A sala de armas del Unión Olub del 
Gasino Español y sa propone visitar la 
que dir ige el s eñor Manuel Alonso en 
el ext inguido Club Gimnástico y d i sê  
a o r A g u a t i u Cervantes en el Centro ie 
Veteranos. 
Oreemos que con motivo de ia pre* 
«encía del señor Fabb i en esta ciudad 
áa o r g a n i z a r á , ea BU honor y ea cual-
quiera da las salas mencionadas, algd* 
aa fiesta de esgrima. 
E L P s o a s E S O D B L PAÍS.—Gran-
des, extraordinarios preparativos ha 
hecho E l Progreso del Pais para las 
t'astividades da Noche BaeaayPasoaa 
de Nav idad . 
E l amigo Bast i l lo ha echado la casa 
por ia ventsag, como suele deoirs8,ha-
ijiendo de en esp lénd ido eatableQímien-
co da la calzada de Galiano número 78 
un vasto arsenal de provisiones riquí-
simas, donde e s t á ea primara linea el 
¡lásioo leohóa tostado y eatre centena-
íes de pavos, guineas, pullos, codorni-
ces y pichonea y eu medio de pirámi-
des de jamones, longanizas, queao8,tn-
crones, latas da conservas y ooaato 
dbaroa el extenso y compiieado giró 
le v íve res finos. 
E l Progreso del País , fiel á su nom-
bre y á su oró l i t o , m a r c h a r á hoy á la 
aabeaa entre loa almacenes déla Ha-
bana quaofrec^Q ooaaa miia ricas, más 
delicadas y míia aptjtitosad á !a alegría 
de la Noche Buens. 
L A BANDA ESPAÑA.—En ios ealo-
aea del Centro Gallega, cedidos galán*;/ 
tamenta al objeto, ofrecerá mauana la 
Banda E s p a ñ a la primera de las mav 
t inées musicales y bailables qna -co 
obsequio da sus socios, asi como ios 
del ins t i tu to citado, proyecta ofreaer 
par iód ioamente la popular B.iuda coa 
el v a ü o s o concurso de la Sección de 
FilarraoDía del "Orfeón Español íSooa 
sobra la chimenea, lo a b r i ó y e n s e ñ a n 
deselo á Maria , le dije: 
—He a q u í algo que vale más quir 
las palabras más graciosas y benévo-
las, querida amiga: un collar que mi 
madre os env ía como regalo de boda. 
¿Cómo lo halláis? 
—Muy bailo, muy bello para mí. Pe 
ro ¿qué ha diebo vuestra madre al en-
t regáros lo? Porque es ella la que lo ha 
escojido y me lo env ía . A r t u r o , ¿ao et 
asil Porque sabé i s qua hasta qua mt 
haya casado con vos no a c e p t a r é nada 
más que vuestro oariíío. 
L a joven ea su p ú d i c a delicadeza, 
volv ía una vez más eobte ese punto, 
espinoso. Con muoha frecueocia al as-
pecto de los ricos presentes cor» que A r -
turo ia colmaba, manifestaba a!gQuai: 
inquietudes. Inst int ivamenta hubiese 
d e s d e ñ a d o , rechazado esas joyas, que 
annpue llegaban da un hombre adora-
do, le hubieran parecido el precio del 
deshonor. Por nada del mondo h a b r í a 
querido ser tratada como noa jovec 
separada de la sociedad. 
No le bastaba haberse mantenido 
virtuoss; ella hubiera rechazado todos 
los presentes que el m a r q u é s le llevaba 
de parte de EU madre, si bfibria sabido 
que eran de é ' . S i n embargo era i n -
tiispensabie que esos objetos qua la de 
jaban absolutamente índ i spoaeab le , 
fuesen pnrifloadoa desda eu origen 
mando un baalito que había colocado [María no habría, lo repetimos, acepta 
do eeoa prcecntes sino de parte de la 
madre de ÜU futuro. Desdo loa prime-
ros d í a s ei m a r q u é s la habia eaconira-
do inquebrantable y hubiese debido 
ibstenersa á no aparecer como el in-
termediario de la marquesa de Sivry. 
de comprenda la for tnu», ó máa biea, 
el sufrimiento en qae esa sitnatión lo 
colocaba. A cada instante debía ser 
herido en su orgullo y ea su terneza. 
La ú i t i m a obse rvac ión de María le fué 
particularmente seosiblej un ligero ru-
bor coloreó eu frente. 
Sm embargo el joven marqaéá se re-
puso y con calma infiaita y dulzura 
contes tó : 
—¿Por qué , querida amiga, me ha-
bláis a&í? E s t á convenido entre nos-
otros, j o no os d i nada; eaa collar vie-
ne da parta de mi madre, ella misma lo 
ha escogido, y me ha dicho al entregár-
melo: oolocadlo al ooeliodeMarlti: apa-
recerá mil veces máa brillante. 
Esas palabras tranquilizaron el co-
razón de la joven, qua oaei se ruborizó 
da sos sospechas y replicó: 
—Perdonad amigo mío la observa-
ción que oa ha dirigido. No, yo no ten-
go derecho para dudar de vuestras 
palabras, do vuestra terneza y siaca-
cid d. Y o e é q o e ' anca vuestros la-* 
Dios proferirían noa mentira, ni aun 
para hKegnrar mi felicidad. 
A l oiria A r t u r o eiutió opiimirseta 
el corazón. 
Galicia/' qrie coa tanto acieito d i -
e el repatado maestro Pereira. 
^8 noa á tres d« la tarde se d a r é 
inplimiento, por atnbaa asociaoioDes 
Eusicales, al eigniente programa: 
1 1? Bella ea Galicia, fantasía sobre mo-
M tiros galai'oa, r̂ ol maestro ÉapinOj ejecu-
H tada por la Banda España. 
29 Séptimo concierto de Beriotz, ejecu-
tado por el violía d é l a Sección, don José 
Pola, ciego do nacimiento, acompañado al 
paño por la Srta. Dolores Vidales Espi-
Dosa'. 
3° Potpouní do aires españoles del 
maestro Zivaleta, fjacutado por la Banda. 
\ i l Vaha, fuliada, capricho humorístico, 
cryinal del maestro Sr. Pereira. 
ó? Zoraida, mazarka do concierto, ori 
J gioaldel maestro Sr. Pereira, ejecutado 
porla Sección de Filarmonía. 
Despnéadel concierto y á los aoordfis 
I de la Banda 89 b a i l a r án Varias piezas 
SECEBTAKIA, 
Por disposición dé\ señor Presidenta de 
este Centro, se hice público para ' íonoci-
miento de t'';dos los señoras socios del mis-
mo, que ol domingo 29 del corriente, á las 
doce de! dia, y en el salón principal de la | 
Sociedad, continuará la Jauta Gaueral Ex- " 
traordinaria que dió comienzo el 20 del ac-
tual, en cuya nueva sesión habrá de proád-
guirse la lectara del proyecto de liogla-
m n t o redactado para ia Sociedad por la 
Conrsión nombrada con este fin, haciendo 
la misma entrega á la Junta del menciona-
do trabajo, con objeto de que ésta acuerde 
si lo toma ó no en consideración. 
Dicho proyecto se halla en esta Secreta-
ría á disposición de los señores socios que 
deseen enterarse de ó!, hasta e! dia 28 in-
c'usive del mes en curso. 
Tendrán acceso al local y derecho á inter-
, varnr en ¡as discusionei y votaciones rela-
jéate orden: 1 Eigodor?; 2 D a n z ó n ; 3 i tivas á ¡a orden del dia, loa señores socios 
3 Vals da S !;ran-; - i Dinzór ; 5 Vi azur- f qus justitiquon con el recibo corresponíien-
conoce OBISPO 
I k»; 6 Habanera 7 Ycls Trcpica ' j 8 
Danzón. 
Los eocioa protectores de la Banda 
España tienen derecho-^ disfrutar de 
; Is fiesta mediante la p n eei. t v i c n , á la 
entrada del Cei-tro Gallego, del recibo 
CiKrespcndit-nte al actaal diciembre. 
k s ESPECTÁCULOS H O Y . — B e t á n 
sbiertoe eeta noche, qao ea Noche Bae-
DBJOS teatros do Pa j r e t , A i b i s n y 
Martí, amen do Alhambra , Onba y loa 
cirecs da Pubillones, Lowacde y Tre-
?itlo. 
Ss cantará en Fayre t la preciosa 
opereta Müs Eelyett. 
Pfofc&gofjista'- Amol ia G o n z á l e z . 
Ea Aíbisu se compone la función da 
Irc» t.HJidsp, como do costumbre, en 
efíe orden: 
A las oche: Dolorctes, 
, ¡ A las oaev^: E t f a ñ a en Fai ís. 
A 1*8diez: Oarothra*. 
Ycn Mar t í : Lospastores en Belén, 
drama en cinco actos, propio de la ftis-
tivid&d de estos á h i s . 
LA. SSOOION X.—Fialea á nn?» an t i -
gás oostambre i r án loa n iños dn ran te 
laNávidad á basoar ana jagaetes pre-
aileotos en loa almacenes máa acredi-
tados da la cia i ad . 
Y entre estos, como fa vor i toa, e a t á i 
SI Borque de Bolonia y L a ¡Steoión 
A reserva de hablar por separado 
J'ea la iamqdia t i ed i c ión de los jagaa-
tes de E l Bo t i im, diremos, don res 
peotoáZ-s 8i0(¡'.óii Z , qae hay en aqaft-
ilaoiBa, vecina del semanario E l F i -
\m\ na maado de primorea en la ex-
pesicióa instalada espresamento para 
•• BÍI más de qaioientaa f á b r i c a s de 
FfaQoia y Alemania ha efloojido el se-
ñor lieborado, para en fl«m4nte Sw-
ÍÁ6Ü X , loe bonitos, oapriehosos y or i -
ginales objetoa que componen aotna l -
menta CSÍ grajidioaa expoa io ióa de 
jngaeteiía. 
LA NOTA FINAL.— 
I Ganó Rossini ana apnesta eoyo pre-
cio era ua par trufado, p^ro oomo pa- I 
earoa aiganos dias y la Nooh3 Caeaa 
seBeerchba sin que eí adversario sa-
tiefiüiese su d tada , le p r e g u n t ó el 
gran compositor: 
—Querido ¿ouándo va á venir ese 
psve? 
—Ana no e s t á n las t r a í a s en e a e ó a , 
pbh' teetó el l a t e r p e l á d o . 
—|Bab!—replicó Rose in i .—¡Beaa son 
voces que hacen correr ios pavos! 
ta haber satisfecho la cuota social del mes 
de la fecha. 
La junta se i 'evará á cabo, y sus acuer-
dos serán válidos, sea cual fuere el námero 
de señores socios que asistan á 1H misma. 
Habana 23 do Diciembre de 19 1. 
El Secretaria, Ricardo Ro Irlguez 
94 
Sección de Recreo y Aacruo 
SiSCB^l'Á&ÍA. 
I C o n e l f i n de q u s l l e g u e á ce n o c i -
f m i a n t í de l o s s e ñ o r e s * oc ios dees-
| t e Cj*3-,t'ó se i l ; c@ Siiáblico pcdre&ta 
m e d i o q,ue e n j l a ta . rdé d e l j s s i á í c o l e ^ 
2 5 d e l cox^ i sz re t endza eieoto e n 
[ esta. Soc i edad , como obsequ io á l o s 
! S Í ñ o s e s an tes i n d i c a d o ? , u n a g r a n 
j m a t i c e s p r l a ^colectad m ^ e i c í l 
t ' 'Bsnd^ . ^ t p s ñ * " v l a í í e c o j ó n da 
í F . l a r r a . o n í a d s l O r f e ó n e í p a ñ o l l S c o a 
| de G-a i c í a , c u y o acto d s r á c o m i & n -
: so á i a u a a de l a t a r d e c o n u n con-
: c i e r t o que t e ' s s i i n s x á á l a s t res , y 
,f desde esta l i a r i l i a ata l a s c i . co so 
i e j e c u t a r á n por d i c h a t a ñ í a d i v e r -
! s^a y c a d e n c i o s t s p iesas "baila-
•, b l e s . 
P a r a e l a í e s s o a l Ic-osl d s b e y á n 
l o s i i o re s soc ios y s m c i p t e r e s 
e s h i b i r á l a C c m i e l ó n de pues t a l o s 
r e s p e c t i w c s r e c i b o s «Se cuo ta co-
r r e s p o a d i e t - t e s a l s e n cu r so . 
Habana 23 do Dicieaibre de rJOi. 
Él t ecrctario, 
J c s é M a r í a l o r v i s o , 
C 2171 '¿.1-24 
A G U A C A T E , 
conserva su prestigio bien adquirido porque lio engaña. 
Allí el inteligente como el que no lo es, sa'e igaalmente servido. 
Preparada esta casa para el próximo desarrollo de los negocios y gran piosperidad de Cu-
ba, acaba de surtir nuevamente sus grandes almaceneií con las últimas novedades de París, 
Berlín y Viena. 
Las mejores joyas de oro y brillantes que resplandecen en las noebes de María Guerrero, 
sou compradas en esta casa. 
Los últimos tres vapores franceses entrados en puerto trajeron espléndido surtido de 
JOYAS E l Ñ A S y EELOJES de todos los precios, PARA EL RÍCO Y EL ME^OS aíOO. 
P a r a c o m p r a r r e g s l o e 
X . a C A S i L s a n m S S H H O 
Q u e ©a l a M a s c o t t a 
3De l o s e n a m o r a d o s . 
yuntas de toros y novillos escogidos y seleccionados con gran pericia, para csrre 
ta y arado. Tienen un año de,potrero ^üe garantiza su aclimatación. Yeguas 
vacas y toretes. 
Informa M . HIERRO Y MA.R\iOL, de la Casa de HIERRO.—Habana. 
Fórmula del Dr'A.-G., Ex-Mcdico de la Marina. 
O o r d i a l 33.©2?ad03?| 
K O L A — COC4 — Q U I N A 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del] 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca ds él f a e r z a ( i 
vigor y s a l u d . El hombre que gasta mucha 
aclivldad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
I digestivo y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agra-
dable lo mismo que un licor de postre. 
[HépMotoi": 18, R.das Arls,Levailolí. Perref, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G h r a n d s s e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
| ORO y B a I L I B A N T E S , s e r e a l i z a n 
i á p r e c i o s m ó d i c o s ; e*pec'-aJ i d a d e n 
\ s o l i t a r i o s d a t o d o s t a m a ñ o s y p i e-
| c i o s . 
O T A - S e c o m p r a e r o , p la ta , jo -
y e s , b r i l l a ü t e s y t o d a c l & s a oo p i e -
d r a s f i n a s , pagando todo s a v a l o r 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "SL DOS DB MAZO" 
9, A I v a E I . E S K ' U M . . 9 
C 2073 al» 1 alo 
LA eOlPÍTIBOBI fipiTWI, 
da Tábano^ Cigarros y 
FAQÜ®T1?S B E FíOADUm 
da l« 
Viuda ¿3 Msssel Oamasho é Hijo. 
S a n t a C l a r a ? . W A B A N J 
e2l 0 £6d-n dio a 4-
U ú k É ¡ M i Persotí 
d e s e a u n a g e n t e 
fabricintea de relojes ainencanoa en gr<in-
de escala desean hacer arreglos con perso-
na qu.; resida en la Habana, qua teoga ca-
sa establecida en los negocios de agencias, 
para darle la representación y venta de sus 
artículos, que ofrecerá alccmejcio airecta-
mente de la fábrica. Se considerarán sola-
mente Jas proposiciones de personas res-
ponsables. Al escribir fírvase dar informes 
c mpletosy referencias. Dirección: N . N . 
"íiiario de la Marina." Habana Cuba. 
C 2167 P 3-22 
I f . d i o h m g l l M O 
Sil V tí l i l i ÍAl tití fcitii: iiligU'J» 
páferseásdas da los oídos, 
| | f asíro-ialestiiiles y seryie^t». 
Ck>ss altsfj l l ú l úe la tarde ; S« 7 « 
& úi is aecitc-. 
M u r a l l a <ggfáC5,ix?,& é, ^ i l l s g a ® , « l í s s . 
¿ 25d ^ Xf; 
RISTALERI 
Q b i s p o 
o íor2 t 1 ¿in 
0 
Espío! is la M m . 
SK J S E r A B I 4 
De orden del Sr. Presidente Be convoca 
pou-ste medio á loa señorea socios para la 
Junta gecerai ordinaria que, con arreglo al 
Reglamento, ha da celebrarse el domingo 
29 del comenta. La .lunta da rá principio 
á las siete da la noche. 




DÍA 24 DBS D l O i E M B í i a 
Este mes easá oonafe^rado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
£! Circular está en la Merced. 
(Abstinencia de carne sin ayuno.) San-
toa Delün, obispo y confesor, Gregorio, Lu -
ciano, Zínobio y Eatonlo, mártires; santa 
Irra na y Adalsiuda vírgems. 
Siendo la üesta del nacimiento temporal 
del Salvador del mundo, que vulgarmente 
Uamamoa Navidad, una de laa más ant i -
guas y más solemnes en la Iglesia, no debe 
admirarnos el que la vigilia haya sido mi-
rada en todos tiempos como un día soleóme 
y como una solemninad privilegiada. 
De todo el tiempo de adviento ningún di^. 
debe s er tan sanco cerno el quo precede al 
nacimiento del Salvador dol mundo. La 
Iglesia le mira como que hace una parto de 
la celebridad de esta fieata: el oíicio de él 
le hace doble» desde laudes qae quiere decir 
desde el amanecer, cuando en las otras vi-
gilias eioficio doble no comienza hasta vis 
peras. 
El espíritu y la atención de la Iglesia en 
esta iastituoióu es mover y llevar los tielee 
á santificar este día con todos loa ejercicios 
de dev.ción qce pueden servir de prepara-
ción para esta üsata. 
FIESTAS EL. M I E R C O L E S 
Misas Soleaiuea.—Eu la Catedial la de 
Tercia á las ocho, y en laa demía iglesias 
laa da costarubre. 
Corte de María.—Día 24 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Mercade-
en EU iglesia. 
UlUiaa novclud aa ve.tliialai ? <ia ooia hasta í 
piój j 10 pa'gii.ií laglíma. SÍJ no jjavro plano 
tiesta i. o eecriblr al Ag'^tj Gea^ral 
L o r e n z o A « E m z , C á r d e n a s . 
Niii(í«n pUno pnode aompirar-e a1 de HÜÍJIIKS 
& bON, cu'aiuparionáa'l inaa'Btionsiblo sobre to-
dcB los denidi n-t ta!, quo «a admitiría eu dcTolo-
oión en caso aon<.rA7io. Sa enlretrao en oaalquiei 
pohlaoitfa A PSISCiO DK F A B U I C A . 
ia 
m m DE GRIMAULTyC 
Farmaoéatiso de 1* Ciase, «i Par!» 
Suprime el G o p a i b a , la Gubeba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los ilujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines m á s 
turbios. 
f iSIS, 8, r j l i ies i í y ei I » priieipalti Famteiii 
EBBsasíaasBgssaBSssEssssssBa 
Enfarmsáaáes ásl Paslm 
EfieEIFOFOiFíTOüi 
NIVBRSALMKNTE recetado por 
los médicos, es de gran efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronquios y del P u l -
m ó n ; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarros más tenaces, 
cicatriza los tubérculos del Pul-
món de los Tísicos, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de toa que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente la salud. 
PARIS. 8, rns TITÍSOBÍ y en todas Ini farmanl*». 
Lü 
L» i fliaas-'a de ¡a misma párese debilitar las 
uettis a-9 ;os oontendiscteí quo iio/ se agittn en 
lofld'otintos campea político?, y bueno es advertir-
les qae nilü hay qie oonf jtte el espíriin 7 do faer-
ia al one po oomu una cepira de 
RON BM!ARDI 
A;(lo h-,rJroo"am3!'o í !a fai ái1- «mndo ol Jcrr -
dulo la Ifixpofiición Universal de liaffiio al ccn jfc-
deria el irrimer Dremi s, 
LA MEDALLÍ DE ORO 
Pídase elsaperior uínnero USO y al caita OSO 
Blinvierne ha llegado 7a j con 61 lo; oatarros per-
fclnácei: hay qae evitarlce. tSSS 3-24 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
YMáSBlEiTOS QUE TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
ace t o y o r o q u e v e n de 
L a O ele B o r b o l l a 
Por $ 424 el magnífico reloj garantizado. 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero Indestructiblo id. Id. 
" *' 8.50 do plata iilelá con incruatacío-
noa do oro. 
" " 2.90 de acoro ó plata para eeñorae 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con pre-JloesB 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preoioeíeimo y 
de buena máquina. 
Sclcyes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de eobremeai y 
viaje á precios sin igual en 
Ceinosíola 52,54 y 50 ( 
NOTA,—Loa precios soa fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos eola-
meñte al contado. 
Cía. 2058 l-dio 
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que tener que lamentar. 
ü n medicamento eficaz ^ 
íoüiado á tiempo es eí 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo Sas que 
afectan las v í a s respira» 
íorias . 
Los R E S F e m p © S y 
e H T i l k R © S pueden de* 
generar en T I S I S si nó 
se emplea á tiempo el 
GUAYACOL, PERONíNA 
y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta ^ 
hacerla des'apa^cer. w 
Une á la acción anti* W 
~Á s é p t k a y cicatrizante ^ 
g del G U n Y a e ^ L , los be- ^ 
nefielosos . efectos cah 
mantés de íá P ^ k O M ^ A . 
B X I J A L A M A R G A 
m ^ i k t mmMk 
J O S É S A B R Á . H A B A N A , g 
(Ja cabnlloro leglín que posee el osstellaoo j fran 
••és pe¡f^atí.m»ntfi, deisea coiocarga oemo oorrespon-
'tLd'-píKdlez-te 6 en une baoua cassj es serio. Diri-
girse - X. descacho d«l "Dl&rlo da la Klarina." O 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la lela de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
La Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción do sus glóbulos r^joa, ea más común 
en la mujer que en el hombre. Laa pérdi-
das periódicas quti tienen, la falta de aai-
milación, la dispepsia y los Fufrimiontoa 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los moec[uitoa cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
eae insecto, por el d^ño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han c co-
pado del daño que hacen cuando abosrvon 
a sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño loa mosquitos, ei cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino ó aéase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reccnaiituyento, la asimilacióa aumen-
ta, el color » ejora y laa fuerzas crecen. 
El estrtñimietdo os una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide, comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las miterias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ex ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salad. Puede conai-
dorarse feliz la peraona que come bien y 
evacúa meyor y desgraciada la que no lo 
hace. Efa suprema felicidad se consigue á 
poca oífíta. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, reauelvea ol problema. 
Li&a afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Coba. Todas 
ae padecen á pasar de ser un clima cálido, 
desde el aimple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano remedio para los 
catarros, las toses, laa bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Bre* Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
tesultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
loa sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de laa afecciones catarralee. 
Todos loa medicamentoa del doctor Gon-
zález á que ae ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té .7a-
vonés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari 
ila.—Habana. 
i Ota. 2103 —3 D 
E l H o m b r e 
s e © €3 
No solamente sufre éí ínismo, sino qne hace sufrir á 
todos los que le rodean. E l hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonía de la orqucsla 
humana. L a nerviosidad es cuestión de nutrición-
i u L ü H ^ t í para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el glóüd terrestre se llama 
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera ; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazón ; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que ñüftca 
sucede,, debe Ud tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
las Pildoras Rosadas del Dr. Will iams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, añhañ á perfección 
e l violin humano. 
MILES CURADOS. M I L E S C U R Á N D O S E . 
® Dr. Williams Medicine Co., Schenectedy, N. Y., Estados Unidos. 
de J . M Bérriz é Hijo. 
Las p m e c a s qce acó6 t6mbnr¿ «compfcfi r roa oóíüláa^ eon oo poco (ie 
vino, dfLfján p rev<eree de ese cr t ícolo fn fsfa cae», qae eólo é i | f ^ a á e vinof 
legít imos de uva de eiare pnr^rior, ímpor tadea direotaibéDte ¿a ios coee»fi?rc? 
laijrorta tfcmLiéu L A V l H á . lo mfjor en a r t í é o í o é d e 6n giro, dando eititíprr-
el pteo (cmplelo y loe precies roáa redacidos da pla-zi; pues la experiencia 
demostrado que Vsle máa ganar poco para veeder macho, qae pretender ic 
contrario. 
Por efe L A V J K A (Reina 21), ca^l establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habaut» y ana alrededore?, corno de! l a te f í í de !a í s l* , qae pro-
veen tiüs depptneas en tata oasi», couaigaiendo d« ef*te modo qae en ea hogar 
baya ealod y t i e n e t í a r ; ealtid, porqoe a ello eostr iboje la bondad de l o a ^ ü -
mectes ccLfcocicnedcs con les f xoelentea v íveres que se venden ea L A Y I N A., 
y bienestar, peroae !s economía que ee o b t i í n e al oomprAr en ella, u n i d i al or-
den cecesario t a r a cuidar una despi che, redundan en beneficio de la í'fimiüa, 
L A V J E A acaba de reoibir an ba^n sartido de legí t imo t n r r ó n do los me-
jorea fabricantes de Gijona, y puede, por lo tacto, g a r a n í i a a r ea pro edenoia > 
abeolata par íz í - ; debiendo llamar U at^noióu del público acerca de qaa hay ei 
plaaa DB» gran txie.lencía de tarre.r es Bdalterades, por lo qce el públ ico debe 
tener eepecisl cnijisdo a! proveerse de ese dnlce psra Usa p tóx imas fisetas, p a r í 
evitar qae le títa t a r r ó a de maní ó vipjo en vea del legí t imo, fresco y (xqaiai-
to, oomo el que ee vende ea L A V i S A. 
Depós i to de ios (xqai.siíoa datet-a en conserva de B ; • La&i&n é hijea, d» 
Santa Ulars, de loe que siempre tetemos un buen enr í ido , tanto en 6»jas d«-
paata y jalea de g c a y a b » , atropellado üe eidra y paeta dé nariinja,'cemo en la-
tas de f r a í s e do al taíbar1 
F í d a e e nuestra i iéta general de preoiof, (jue remitiremos á toda perec-Bü 
que la aolicite, í a n t o en la Habana como fuera de ella. 
ü , 2173 1 5 - 2 4 
de B r e a , Oodeina y T o l á 
Preparado por Edaardo Paifl farmacéutico de París» 
Este jarabe es el mejor da los pectorales con oo'dos, pues estando compuesto de 
ios bálsámicos por excelencia la BBEA. y el T O h ü . aeociadea á ia CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como eucodo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudoa y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante ptontitud la bronquitis máa intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe eérá un agonte poderoso para calmar ia irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ., , 
En laa personas de avanzada edad el JARÁÉE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el canaaneio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Eafael esquina á Campana-
rio, y en todae las demás boticas y drognoría» acreditadaa de la iela de Cuba. 
NOCHE B Y PASCUAS 
3 ? I E & A . X 3 O 2>r? 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á sas numerojos parroquia, 
noa ua completo surtido de artículos propios (ie estos días. 
X e g i t i m o t u r r ó n do GS-ijona y A l i e unte, nuaca?, c a s t a ñ a s , a v e r s n a s , 
a l m e n á r a s tostadas, ore joaes , ea ibu t id s s , lugas de s^aaima, feutag ab i -
l l en t sdas , qussos, a c e i i u a a s y o t r o » a r t í c u l o s qae no os p o s i b l e ena-
maxar . 
S i á r s s , Cervezas , Gbampagnss , V i n o s p a y o s de m e s a y de posare, de 
Je ras y ^ i t i ; e s desde ©1 csrarieate hasta e l m á s s a p e r i o r . 
Oondaeoioaes gratis p3r el carro da la casa. 
| E n que todos ilevan en la esfera ua rótulo 
qu© diee? 
R V 0 Y S O B R I N O S 
m m i i P O E T á D O E i e , 
^ t e ^ ^ a f e d c a queofrecs la BRILLANTERIA A GEAJSTEL y m toda» m 
tislades y tamatos; posee además, extengo y variado sartido de joyería, relojería y óptioa. 
i Í f l 8 78-1 Ooi 
SO 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
Ü M O A M E N T S verdadera hoja de Vuelta Abaja 
I ® n e o r a s o n m n a v e r d a d e r a es; 
Prdebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisíechos da Enero á Enero. 
Pííkise tries los dopésitos da ln Sabina y ea los priacipales de toda la Isla, 
0 8 , H A B A N A , A P A E T A D » 675 
i 2051 1 dic 
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Todos los que quieran surtirse de efectos propios para celebrar la tradicional NOCHE 
BUENA, deb?n bacer sus compras en esta casa si quieren tener ia segaridad que lo que com-
pran es ¡egítimo y del más exquisito paladar, garantizando todo lo que sale de CUBA 
C AT 'Ál^IJÑiU Í rselos nunca vistos en ia Habana. 
PAVOS desde $2 plata. 
tECHONES DEL PAIS, chiquitos y grandes, baratísimos. 
POLLOS Y GXJÍNEAS, las habrá hasta de 5!) centavos. 
Por último, CJUfl^ CATAlLiUMA regalará á todo ol que compre de TRES 
PESOS P L A T A en adelante, ÜN MiliNlFíOO UR0M0 ALMANAQUE que mide 51 x 41 cen-
tímetroá en relieve y adorcado con perlas, hecho exprofeso para esta casa por la mejor l i to-
graf a de Alemania. 
C '2U3 2a-2l 2<l-;2 
w a 
\ r \ m á e m e s a f m l ü Y M a i i c o . - v e r d a d s r a j r r : 
/ S ü P E í f l O R á c i i a s f o s S5 c o n o c e n m\ 0 I J B A . 
P r o c k d o d e I s s a f e m a d o s p i n e d o s d a 
a f> S (—""A 
-DAD 03 bQSKGH&ROS G O ( T ^ f r f ^ ^ 
um 
U N S ^ 0 ^ Ofidios 
GALIANO Y SAN JOSE 
_ i l l l l l ~ I I ^ I I L l i 3 
Fcetfjeffioa el natalieio del StBor oomo baenóS et is t iüaoa 3 ceuemes lo 
qaa ceta caea, U N A D S L A S FJ8[llBBá .8 de la Habana fioa ofroaa. 
O O 40 
OO 40 l ibra 
1 SO 
1 2 Ú 
aiateeaáíís de Antequerii. 
Turronaes de a i joaa y demás clases.---
Vis o I s l í ño , Gloria y Malvasia 3 galonea 
Idem idean ideaa iddn 3 galones 
Crema, guayaba, Bainoa, tr^s libras 
cajas adornadas — 
Idem &la forrar 
U n p o m o d © meloootonea . ¿ . o . . . 
Medio pomo melocotones - - — 0 0 50 
Étasapan de Toledo r i q u í s i m o s , 
Y co solamento debaaíos festejar el naoioaieato da Cristo BÍÜO qaa debe-
mos regoeijarnoa por la uaeva era qaa étí bratre entra Oab*. 
OóipámoB y bebamos aabroaae í i sa obaeqaioy úomi SOLO H O M B R E 
(ioadamcfe todos á 
OO 40 
OO 90 
112. r R A 
1 
O 2I63 2s.-n 2(i-; 2 
L O Z Í A - I S T O 
En esta acreditada casa pueden adquirirse entre otra miiltitad de 
productos, los esquisitos mazapanes de foledo de Emilio Rodríguez; 
turrones de Alicante, G i j o n a y yema, delicadas pasas, apet i tosas c o n -
eervas francesas y españolas, v inos are-'j^rosos y de mas i, do las mejores 
marcas, ton ehfamoso moscatel de Sitjea, J^re^ O o n z & l m Bj/ass y o t r a 
porción de ̂ pjosdnas. 
^Li Espaaa Vínícoli," Asuiar 65, entre Obispo y 0 Reillr, 
C 2U5 -u 
O 2168 2)-2'2 ii-23 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN L l l ANEMIAS 
IT C O K V A L S S C E N C Í A S 
D S E N F S R M E D 1 D E I 3 
( M a O A EI&ISTEADA) A N E M I Ü N T S S . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
INTESTINOS, PULMONES Y U T E R I N A S 
D E V iKTA E5Í TOBAS LAS DROGDEKIAS Y FARMACIAS ACRED TADAS 
n:)i4' 13-17 (Miro. 
POLICLINICA 
D E L 
PASEO D E L PRADO 16 (alias) 
H A B A N A 
rcWonnWn moderno, para la tuber-
ilaldlillDillU calosia en 1? y 2? gra-
do. Caración do L A SIFILIS por 
el sistema da inyecoionea. 
TTflí Y ê  mayor aparato fabrica-
Juu A, do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
QoPPÍnn OE ÜiLEGTLiOTERAPIA. en 
Ijubbidü general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las en 
fermsdades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones, 
í lontl'noio 8Ín dolor en las estrecheoefl. 
MllmUolo Sa tratan enfermedades 
iel hígado, ríñones, intestinos, etc., 
E6 ota unlíplíílipa Invita respetuosa-ulu yiiilulilliufl mente á todos los 
módicoo de la Isla para que la hon-
ren con su presencia y pone á la oia-
posición de todos los colegas el apa-
rato KAYOS X. 
16, PRADO, 15—HABANA 
8523 Nv. 26-26 
Je P u i g y V e n t u r a 
ABOSADO 
Sactu riora S5, alies, cuquilu* 6, Inqulíldor, xa-
léfoao 8Í0. ConBBlt B del2 á,3. 
O 215S 2Í-20 dio 
MEDíCO CIRUJANÍí 
d« l a » í a c u i t í ^ s de l a H a b a n a 
y N e w ' T o r k . 
Especialista en enfermedades uecretaB 
f he-*niae ó quebraduras. 
Gabinete {provisionalméate) en 
64, Amistad 64 
ConsoUaa de 10 612 y do 1 4 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
2075 ' foo 
Contiene la carne d« vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones peaibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Ttstco», los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza ús la P E P T Q M A C H A P O T E A U T la ha hecho adoptar 
por ei m s m u r o P A S T E U R . 
VIAS ÜBINAKIAS, 
ISTRECííKZ ES LA OSISIBA 
JaaúsMaHaSS. Da Vt í 8. ti 2031 1 dto 
C O B A . 5 2 
C o n s u l t a s l u a e s , m a l t e s y m i é r c o -
coles, de 1 2 4 2 i r R i o n 
«j 2152 1̂ 6-19 U 
CENTRO DE NODRIZAS 
i 1BIGIDO POR 
l o s D o c t o r e s D e l ñ n y C u e r v o . 
fa'íiliian nodrisas á I1.8 familias qie laa soli-
citen. Para inf .rmes do dooa á dos en 
D r a g o n e s 3 1 7 3 3 . 
9181 B't 6-2^ 
Oonaui tas g r á t i s paza l o s poferes. 
U - l dic 
Dr. Eafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y eríjrmedades lasEtalos ex-
o'u ivsmonte. Luces, iniór' olts, vlernea de 12 á 2. 
San Rtf<e'. 82. 86í4 26-3 dio 
DOCTOR MARÍCSiAL 
Cimiano dentista da las Paonltades do Colombia, 
üoítaRioa y Habana. San Miguel 90, altos. 
Consultas de 8 ft B. 8696 26-3 dio 
fífibirieíe de curación siftlííici 
b a ¿ i m , S B D O N D O , 
L,^»^» ..o ¿uanas Aires 28. ^Telfitoap 19 72; 
20S5 dio 
Dr. Emilio Martínez 
Gargan ta , n a r i z 7 o idos . 
Oonsultas de 12 á 3 W B P T Ü ^ p 
c 3032 l m 
Dr. Emilio Ferrer y Picabia 
ABOGADO 
C U B A n ú m . 5 8 , de 1 4 
C 2161 ^-2l 
DOCTOR M. Y I E T A 
M é d i c o H o m e ó p i t a 
(NCEVO SISTEMA) 
ífO VISITA.—SOLO 1>A CONSULTA 8 
"De 8 á 10 a. m. Obrapí» 57, esquina á Compostela 
De 2 & 3 p. m. Línea *7 , esquina 6 C. Vedado. 
Ejpbüialidad: HetSoras, ojos, nervios, nearalgus, 
piel, e"*ím8go, c i iaa y georataa. 
7420 26-"! 6 
D r . F e r m í n V a l d é s D o m i g u e z 
M S D I C O F O K B N Í S S 
Gratis par» Oonraltaa y opsraoione» de 1 & 3 
los pobres. Colón £3. 
nt«. 9140 9fi-i7 dio 
Dr. J . B. de landeta 
A m i s i a d 76 
9(3* 
Consul tes de 12 á 3 
2 6-17 
Señora y Señorita 
Directora y prefeeor» reípeotivamento de Eicns-
la Normal con titule. Dan clases de 1? y KQ-
itñ«nza á domioilio. También dan oh ees de íraa-
]é¿. Fracioi conTenoionales. Industria li7- H v 
baña. 9025 26-U 
COLIQIO ALEUAN 
P A H A V A R O N E S "S" B E M B H A S . 
Asruiar 101, entre Sol y Biela. 
Enseñanza clement&I y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Erpañol, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de emboa sexos. 
Cu-soa preparatorios para ia admisión en cianea 
>Uaa de Colegios superioro? en Alemania. 
e 1916 78-6 Oa 
LIMOS i IMPRESOS 
A g e n d a s de t u f e t e t i a r a 1 9 0 2 . 
intonio L. Valverde 
ABOGADO y NOTABIO. 
Cuba 7< y 78. L% C^sa ^ueva. 
9C88 28-17 dio 
D r . A l f r e d o V a l d é s G & l l o l . 
MEDICO GÍBDJ ANO. 
Consultas de 9 & 11 a. m. y S á 5 p. m. Hidrote-
répico dol Dr. Valdespina. Beina 89. Domiollic 
BanU rjl^ra 37. 2 F8 18 dio 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonealtsa y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 14.—OIDOS—NaElií—GAEQANTA 
« 2C37 1 dia 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hoepital 8t. Antonia da Paria. 
Consultas de 1 6 3 da la tarje. Lamparilla n. 74. 
»ltos Teléfono 874 o 2107 13 10 dio 
Dr. C E . Finlay 
Sapeoiallata en enfermedades de las ojoi y de 
loa oidoa. 
Ha trasladado en domicilio & la calle de Campa-
nario n. 160.—Coneultaa de 12 6 3.—Teléfono 1787 
e 203S dia 
D o c t o r R o b e l i n 
S 3 F B C I A I i I S T A 
enafecoiones SIFILITICAS y (lela F I E L . 
TRATAMIBNXO ESPKOIALÍSIMO 
Y R A P I D O P O E L O S ÜLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, da 12 á 2. 
Hta. 2036 7-dio 




E' CONCMIá.—FIJESR U8T»ÍD EN LOS VA-les del Almanaque B Uilv-Biiillera antea de ;omprar oaalqniar rosa qne la higi falta y verá to-
jo el dinero qie «« abarra h*3ieaio UJO da dinhoa 
'alas E l Aunaaa-iaa aa h l̂1» ^a vjaüa i na neso 
en Obispo 86.1 ibre:ía. 9136 4-1 9 
ABOGADO Y FBOCÍJES.DOE.—Rehace c»r- ? go de toda cla»e de cobros y da istestados-'mentarla», todo lo que pertenece a' Foro, sin 
cobrar nasta Is COÜO'US'Ó I : facilita óinero i men-
ta de dehnrancia y sobra hipoteca. San José 30. 
9525 i-'¿2 
8c neces i t an 1000 h o m b r e s I S U a 
á trabajar en el campo; se Ifs pagatá $1 010 ameri-
cano diario. Informes en Obispo 15, D. frenta á 
Palacio. Mienel Caballero, Agenta de Inmigra-
ción. 9311 8-22 
a s S O L I C I T A 
una criada peciesu^ar de mediana edsd, p«ra ma-
nejar un nifio1 Ha de preaentBT buanoa li f'rmea. 
Di.n raiín Espada n. 17. 9 ;19 4-23 
VI B T U D E 8 2, ALTOS, E N T B E PBAOO Y Consulado —Se sol cita una muobaoha qne es-
té acostumbrada á estar olooad*, para la limpieza 
de «ios hibitacionea y arudsr ea la cocina, para 
una señora eols: tienn qua hacer mandados: sueldo, 
$6 plsti. 9.87 4 21 
UN BUSSf C O C I N E E O peniosnlar con tuenaa recomandaoic nea, que aabe bien su obligación, 
y uoolna en eeneral. daaea caloeacliSn en casa for-
mal ó eatabiecioiient'1; pretensiones posas y si no 
hay nlaza, mejar. Cuba 24, preguntar al por-ero. 
9J80 4-21 
1IITES Y OFICIOS 
Taler fls ifroíif Geroitla 
D E 
Me G o n z á l e z y R a m ó n N o v o a 
Especithdad en cajas da hierro, biso u'aa y n -
manas y cotfronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braioa de btaou'as por k loa y ae oolooan 
toda c'ase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de tolas obles. 
Inatalaeiones de gas y sgia. 
27, O F I O I O S 27 
Los Sres. Gsrz üez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idtaligectea pura comp'acer y satisfacer 
la voia rcínima ex'gancia dol público. 
9:40 26 20 Dbre. 
Enfermedades del COEAZON, PULMONES, 
R E B V I O S A S y d a l a P I S L (Incluso VENBBBO 
y S I F I L I S . ) Consultas tía 12 á a y de 6 6 7. Pradc 
19.—Teléfono ifift. n 2033 t dio 
Fronoisos &. Garófale y Morales, 
Abogado j Katsrlo. 
T JPBASCigGO B. KA88ANA T CARTEO 
Notario. 
Telíícno 888. Cuba S5. Habaaa. 
* 2029 i dio 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial da laSíüiia y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 9 
Tel. 854. T.us 40. O 2039 1 dio 
1! Correo de París 
Q-ran ta l ler de T i n t o r e r í a 
son todos loa adalactos de esta Industria. Be tifio 
7 limpia toda clase de rop», tatto de señoras como 
•ia caballeros, dejándo'as como nuera. Re garan 
tizan los trabajos. Se pasa á domicilia á tecojer 
los encargos mandando aviso por el telefono 63Ü 
Los trabajos se entreean en 24 horaf. Eapeoiali-
dnd en tlate nsero. Piocios sin < ompetencia. Se 
tifie un flus y se arregl» por $2-50; limpiarlo $I-E0 
Teniente Bey 53. frente á Sarrá 
C. 1762 2 « n 2 6 
Consul tas oze lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial da las enfermedades del 










Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado á 
AMAEGUEA 32. 
O 20i3 i dio 
Doctor Juan Pablo darcia 
Vías urinarias 
Consultas do 12 6 3 Lux número 11 
C 2079 1-dic 
Hay nn eurtido poeitivamente completo 
7 para eatisfaoer loo gastos y caprichos 
náa dellcadoa. 
Par elilonoa desde...—. 





Cunas preciosas i d . . . . . . - , 7-50 
Y otras machas novedades que el públi-
30 puedo admirar cada vez que quiera. 
TAPICSEIA 7 G U E E 0 . 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, íabrl 
oaclón francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, ante 
•isla» y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a q,ue ofrece Xa 
ventaja de tener todos s u s a r t i c u 
les marcados con BUS prec io s . Xa» 
entrada es l ibra ¿ todas Jaoraj del 
disu 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
df sea encontrar una casa da familia decente donde 
prestar sus servicios, en la* h ras dol dia. como 
costurera en genertil, I firmaran en Sin Jacinto 
EÚm. 4, Ktodaa horaa. 9179 4 21 
C n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y fundante lecha, desea colocaras á le-
che ente a. Tiene quien rparonda por ella Infor-
n.cn Campanario 46 9174 4-21 
17na s e ñ o r a ex tranjera 
He solicita pa'a anompsñir & unas s Qorltas. In 
formarán en Cubs 127, de 9 é 10 de la mañana y de 
2 & 4 áe la tarda. 9305 4-21 
U N A C O S I N E R A P E N I N S U L A H 
desea colocaras on casa particular ó eatablecimien-
to. Sabe cumplir con s i obligación y tiene quien 
reapond* por ella. Informan Consulado £6. 
9704 4-21 
B E ! S O L I C I T A . 
nna criada de mano qua sapa su obl'gWén y frla-
que suelos. Impondrán calle ¿0 n. 79, esquina 13, 
Vfdtd). 9194 4-21 
U n a j o v e n m a d r i l e ñ a 
profesora au toda olaae da labces da bordado dá 
olaaet en in caía y á dcmlailo Oireoctóa. Inquisi-
dor 25 entreane'o 9.93 4-21 
Los prop'nta»{«s qu<i tengin terrenos para ven-dar, al Norte 6 ¿ur de «-t" iela. limpio ó de mouto, pueden d!rig'rae á W W Laldisid. Em-
pedrado 7 altos, i ersonaimente 6 n r̂ escrito. 8a 
ex'gan titules limpios de propiedad No ee admiten 
oorredorea. 606t 8-15 
COBEB Y HIBEEO VÍKJO.—Sol 24, J. Son-mldt. Teléfano 892.—Sa compran todas laa par-
tidas que se presentan de cobre, broaaa, metal, la-
tén. campana, plomo; «in;?; pagamos & los precios 
más alto<! de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra de todis figuras y tama-
fios. Tenemos tuberfaa de blorro do todas dlmon-
aloaes y donqnas duplas y maquina» da varlaa i la-
•«s de medln nw. F.508 199 As3 
PERDIDA—Oeade la cazada del Cerro á U fáb.ioa del gas n i ñero ^ un dije do reloj, mob-
lado en diamantes, 1 rma Cruz de IVTalta de la So-
ciedad KTiffhto of Vemplasp, grabado cor el nom-
bre C. 1> Woodmff Hamilton Hcmnandriy B? 5. 
8a gratifica: á ganerosamenta á l \ persona que lo 
devuelva al psgsdor de la Empresa de Gas, Monte 
rámerol . 9̂ 65 4 24 
Hoteles y Mte 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, oon b^ena y abundante 
loche, desea colocarse i teche ai tira,. Tiene quien 
rispoed* por ella. Informan: Suspiro 14. 
9 52 4- ¡0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colccaraa da criada de mano ó manejsdora. 
Sabe planchar y coser y cuteplir con su obligación. 
Tiene btienss rtfsrencias. I .forman G.otiv 116. 
9171 4 30 
MISA DEL 6 m 0 
y después á comer opíparamente al res-
taurant único demócraTa de la Habana. 
¡Unico demócrata!—Ya só cual ós: 
E X . J S H B Z A ^ O 
Cenas grátia á los amigos de la casa que 
deseen cenar y no se hallen en condicio 
nea metálicas por algúa catarro mal cura-
do ¡Viva la República! 
Habrá cenas de 00 centavos con sa co-
rrespondiente lechóa del país. Hay reser-
vados para familias. Se servirán á domi-
cilio por cinco pesos plata lotea compuda-
tos de dos libras leclióa,una pollo del pafa, 
un jamón en dulce, una libra turrón a l i -
cante, nueces, avellanas, castañas y una 
botella Jerez seco ó dulce, acreditada mar-
ca, dos botellas Rioja alambrado, un pomo 
de aceitunas y una barra pan y laa buenas 
noches. Se admiten abonos desde $18. 
Hay chacolí de Baquio. Depósito de ciga-
rros de las acreditadas marcas La Corona 
y Habana Cometcial. 
S I J e r e z a n o 
de Francisco C. tiainez 
S R A L Q U I L A la hermosi capa Vutndes 8», ea^ quina a Campanario; t eñe «ala, sa'eta, come-
dor, patio, tr isoatto, 5 cuartos bi j is v B altos, sgna 
Inodoros y demát onmodidadeii. ija llave nn ga-
nadería de oi.frante. a'quíler mensual $ r 9 Su 
dueBo Salud 81. m7J 4-20 
Quemado i de Mananao, f cesta al Parque da i 'oneral Lee, ae alqul'a en módico preo^ la cf-
Ba a. 121, con sala, comedor, caguán y nueve habl-
taciones. pezo, inodoro, caballeticas y ampl'o pa-
tio. Puede verae í todas horas y par* más informes 
en San Eafael 26 lamparería 9173 >a-20 dio 
S E ALQUILA, una bonita r cómoda ca«a de alto r bajo oon todas laa comodidades pira una eor-
la Lmilia. L a llave é informes en Concordia 44. 
9'64 4-Í0 
P a r a R e p r e s e n t a n t e s o f r f z e o u n 
magnifico looal en O Eeilly 57, entresunio. 
9156 820 
S E A L Q U I L A N 
dos caeré nuevas d<« planta b-ja. sitas Principe n. 
18 A y B, entre Marina é Iuf»nta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23 
9 40 2M9 dio 
S AN JUAN D E DIOS N9 8, BAJOS, F E E N -te al Parque se alqni.a eata caea con sala, ao-taeala oon dos aróos y sus mampaia*, cuatro cuar-
tos, baño forrado de arulejis, cocina, dos inodoros 
Es muy fresca y ana pisos de m'sái'o. L a llava 
en lea altos Su dueQo en Virtudes n? 15. 
9133 4-19 
mm A L Q U I L A N 
los espaolotoa sitos de la casa Animas 102 acaba-
dos da reconstruir según las últimas disposiciones 
del Depa'timento de Sinidad. Informan en San 
Ignac'o 7i^ 9131 8 19 
H A B I T A C I O N S S 
En Gtllano 136, altos, frenta á la plata. Se al-
quilan hermosas habitaciones á personas dcoentea. 
9t37 4-19 
B E A L . Q U ¿ L A N 
en casa de familia reapatable dos hermosas hibita-
oionee baja1! para fam'Ua sin n ños ó caballeros. 
Empedrado 53, entrí Aguacate y Villegas. 
9138 4 -9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos cuartos mu^ buenos, comedor, 
oooirr, czitea y agua, inodoro, entrada á todas ho-
mp; y • n la misma una criandera da tre* á cuatro 
meses da p«ri is. Eazón Neptnno 207. 9147 4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera á le:ha entera oon 
buena y abundante le&ha: tiene qaien responda de 
ella y está aclimatada en el pais. Puede Tsr&e su 
niño. Prado túms, 1 y 3, f inda 9154 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de orlada da manos ó manejadora. 
Ea Bmab'a i cariñosa con los niños y tiene quien 
responda ror ella. Informan en Amargura 92 
9̂ 57 4 iO 
U NA CRIANDERA peninsular da tres meses da parida, con au niño que ae pueda ver y con 
buena y abundante leche, desea colccane á lecha 
entera, no tiene Incoüvaninbta en ir al campo. Tie-
ne qnien responda por ella. Informan en (Jármen 
6. También se co'.oc* una criada da manos ó ma-
ntjadora. 9 72 4-̂ 0 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlaaa de mano ó maneja-
dora: tiene bnenas racomandacionex de ca ês don-
daba oxtado. Informar^ Cárcel n. 19, el encargado' 
9 6) 4-20 
E x c e l e n t e cr iandera 
nna reoenoctda y reaomencada por el Or. Trémols 
desea 'olocarae Manr-que 71, de 12 á 3. 
9169 4 20 
UNA JOVEN PKNIWSULAR desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, prtflriendo 
eeto úlliffl» Es oar&oaa con loa niños y sabe cum-
plir con au deber T.ene quien responda por ella. 
Informan P'ado 61. 9>53 4 20 
P a r a m a n e j a d o r a 
se solicita u^a parda de moralidad garantizada. In-
formes de 8 á 11 dé la m;.üm» en la botica L a Fe, 
Ga'iano esquina á Vrtudds; 9167 4-20 
n 5063 ' dio 
Dr. Jorg© L. Deíiogues 
E S P E C I A L I S T A 
SN E N F E E M 3 D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones^ clecci^a de espe-
juelos, de 12 á 3. ludastrla a. 71. 
^ 2040 dio 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
J N G E N I E E O AGRONOMO. 
Se hace cargo da toda clase da aanntos periciales, 
medidas de tierras, nivalscionea, tcsac ojea ycocs-
tracoiones de rcaderi» de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y en la poblaoión, con-
tando para ello con pnracnal competecta y prácti-
co. Gabiaeae Aeniar 61. de una á cuatro p. m. 
90P3 r6-15 dii 
H o j a l a t e r í a de J o s é P u i g 
Instilación de oaCeiíaa de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
enema hay depó-itos para basura y bateas y jarros, 
para las leohaiies. Industria esquina á Co'ón. 
o 2157 26-20 dio 
.% l'ÁS R<SNOEÁS—La peinadora aiudrUeSa 
^UaiaKna de Jlmanea, tan vcaosids» de U buena 
-ooiad̂ d Hibanoi-a adviene i ea ncmczoia olien-
cla que co&Uoúa ^«inando en el mismo Icoal de 
lieajprs: as peinado 60 eestarc». Admite abonos 
i siS'j y laTa la rebasa, Sar. Efiijuai 61, eatrb Ga-
'¡uso » Saa Bfíaoü», 
8537 ^«-«5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de regular edad, que sepa su efliio. 
Sueldo dos centenas y ropa limpia. Manrique 73, 
a tss. 9163 4-20 
m M T Ü B M 
(¡ülMICO-iNALITIC 
de Carbonne y Eidero. 
Mercaderes 11o 1 0 , (altos) 
Be hacen análisis de tedas clases v oon especiali-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
de 9 de Oítnbreúltimo. 1992 v«_24 Nv 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
c -¿on 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 dio 
RO Q U E G A L L E G O '1 A G E N T E MAS AN-tiguo da laHabaut: faailito oriandaraa. cria-
ü: a, cocineros, manejadoras, ccatueroa. cocineros, 
criados eccheroe, porteros, ayudantea í'.egadores, 
renartidores, trabajaderes, depardiantaa, c-ses en 
a qui'ier, dinero en hipoteca* y ti .uileres; c mpra 
v vpita de or.eaa y fincas. Rjque Galleeo. Aguiar 
"í Tóléf '-Si 9177 26-24 De 
@B S O L I C I T A 
una buena cortadora y costurera que sepa cortar y 
coser todo por figurines; si no «abo qne no se pre-
secta. Acosté 77, bajos. 9'62 4-?0 
S E S O L I C I T A 
una manejadora qua haga la limpioza de dos cuar-
tos, v nca much chita da ''O á 14 añoa. Lamp&rüla 
E9, bajo^ 9128 4-19 
CASA y coiilda eu cambio da leoetonos deseado por una pnfesora inglesa que da clares á domi-
cilio de música, instrncoión, dibujo é idiomas, que 
enatña á hablar enteco tiemiio. Dejar las setias 
j Agoilar S6 ó en el d«aoaoho de anuncios de este 
| perió lloo 9112 4 19 
N JOVEN que poaea la tanedutia de libros, 
cálculo mercactb, tres firmas do latra y es t i -
ba y traduoe sigo el inglés, solícita colocación en 
almacéu, fabrica, eto Tiene baeaas referencias. 




T E L E F O N O EE6. 
2a-21 21-12 
G RAN CAÍA D E HUKSPEOKS.—En eeta heriuo» casa, toda de mármol y oon fl tran-
vU elójtnco á la puerta, se a^nllan osp'óndidas 
habHacii nea y departí mei,tos elegantemente tmue 
bledos á fimiliaa, mttrimonioa ó personas de mora-
lidad oon toda asistencia, puliendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 equina á 
Animas, te éfjno 280. 9123 4-i9 
Sa alquila un local propio para estableclmioDto, ion cuatro puertas, Santiago 28 esquina á Jesús irategrino, y en los altos dos habitaolones con bal-
coses á la calle á sefiarss solas ó matiimotirs sin 
nififs. 8095 8 18 
En Prado 86 se alquilan con asistencia ó sin e'la 
á prec oa módicos. 9'93 8-18 
6 » A L Q U I L A 
en Teniecte Bey 59 nn zaguin con capacidad para 
guardar tres ó cuatro cachas y dos caballerizas. 
9071 5-18 
C a s a regla 7 fresca 
Se alquilan los espléndidos bajos de Carlos I I I , 
l ^ , acabada de fabricar, oon todos lo* adelantos 
medernrs, á dos cu viras de Eeina. Icformes en 
Reina 125 y S>>n E&f»el 2. L a llave al lado, en la 
f>nd». 904S 8-lS 
Ceiba da Puente» Graadea.—Se alquila la her-mosa casa número 140, situada en el mejor lu-
g\r de la calzada, oon toda olaae de comodidadea y 
extenaos terrenos con árboles frutales. Informarán 
eu la misma Calzada n. 143, donde se encuentra la 
llave, y en el bufets del Ldo. Sola, Amargura nú-
mero 21, en eata ciudad. No ae alquila por meaos 
de se's meses. 8981 13-12 
D E S E A C O L O C A R S U 
un recitisu'.ar do portare, criada, caballete tro ó 
da encargado de una casa de inquilino», sabe in 
< bligec An y tiene r»f jrenolas, lafjrmarán Colón 
número 3J. 92S4 4-24 
S S S S O L I C I T A 
una señora peniniula; de mediana edal para cool-
nar para dos parsnnaa, ha da traer buenos ii fir-
mes y duerm» ea U colocación. Aguacate 74, altos. 
92c5 4- 24 
D 5 S 3 A C O L O C A R S E 
una joven penicsul&r de criada ae mano ó maneja-
dora, recién llegada: tiena panonaa qua respondan 
Eor »u caadaota. Otrlgirae San Miguel 142, á todas c-as 9 41 4-̂ 9 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I M -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está siinado en 
el pauto mis oéatri-:o da la ciudad, calle del Prado 
frenta al Parque Oentr»! y los Teatros; desda sus 
balconea ae recrea el pasajero oyendo la música qne 
ae sitúa en frente los días de retreta, lo miamo qne 
el pasaa y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molasti&s de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas oopdiciones unidas á au mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta "iudad. 
Los intérpretes dal Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
G M N D HOTETÍNGLATERRÍ 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P S A D O A V E N U B 
PACING T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA —CUBA. 
Thla well-known Winter Palace Is the lerges», 
beat appointed, and moat liberally managed Hotel 
in Havana, with the moat cantral and deligbtfal 
loca'ion, facing the Central Paik, whero mn«io of 
Militaty Band-ia nlghtiy enjoye! by hosts from the 
baloonies of the Hotel. 
The yeutilatad Bestaurant and Café are the 
largoat and b ŝt in Havana, and the servloe-ii 
equal to the yery best abroad. 
e r f S e f a ^ ^ e ^ o e ' ^ ' c o ^ d Sl¿ i T^JÁTJ^l^^^ the Hotrl B ' "0 cotnodidadae. Sa alquila con miebles o sin 
ellos En la misma informaiá el iardiuero: de 11 á 
C iiba of Puentes Grandes.—To let, th« splendid aouae num. 140, in the beat place of the Cal--
zedft, with all klnd of ccmfoita and apaoions lands 
w.th frait trees. Beferencea can be obiained at the 
sama Calzada No 143, wqare tha kav is to be fonnd 
and also at the office (f Mr. L . de Sola, Amargara 
f tre t No. 21, in this city. No léase shall be aocep-
ted f orleia than aix montha 8983 13-12 
tu 
^saesta e s p a c i o s a y ven^ila&a ca» 
«fia &® «.ica^-ilaía v a r i a s habitacl08M»a 
oasA 'toalcda á. 1» c a l l e , e í r a a in í er l í í -
F w n ^ s e ^ l á n d i d o y vent i lado 8$-
ísiffia, con entrada inde^ endiente 
f>i?s A n i m a s . P?ee ios mód loosse 
O 2045 I dio 
T n l í n á n 9 S Se alquila esta magaiflea caja 
l U i i p a l l SO oonstraida á estilo americano 
| de dos piaos. Está rodeada da jardines muy bien 
S E V E N D E N 
dos vacas smarioacas. aclimatadrs, dados meses de 
paridas. Solo nneden verae de 9 á 11 de la maña-
na tn Cerro 67 9 C 2165 Sd-^ la 23 
N MARINA 4 aa han recibido veinte 
saballoa y mulaa, de las máa finas beatias traídas 
a U isla de Cuba ha*ta la f.*ch» y á pre ios nunca 
vistos, de i^onta y tiro. Avroveohen esta oportu-
nidad.—A. Vivían. '9 :26 8-13 
E' 
S S V E N D E 
al mejor cabalo del pa's que pasea la Habana, do-
rado indio, cabos negros v 6 afios. Giliauo 46, de 
V \ á l ? i de 6 á 7 precisamente. 
91»6 4-21 
U í n s ? ; ^ U L 
Preparado por el Dr. Q-arrico 
r 2C95 56-7 dio Enferraedadoa de la 
r&ris,76,Rn6Í3C¡iiteiü-d'lM. 
Depósitos en todas 
/as principales Farmuciti 
S E V E N D E N 
nn caballo, una yegua, un milord T un tflbury. 
pueden vnr é inf irman en Obrapía 49. 
9 90 4-21 
S E V E N D E N 
siete CBballos, nna duquesa, otra en mal «ttado y un 
herraje fra"^» de milord. Concordia í7, alt"». 
9166 l - á 0 _ 
VENTA D E DOS H E B R O S O S C A B A L L O S y dos duquesas todo ea buen estado: poeden 
verae en Estrella 191 v para it furmea café de V i -
vero, calle de la Cuna, Jo;é Canosa. 
9076 8 17 
UN FAffl lLI&Eameiisano, nuevo, con in i has de goma, ju^go de barras y lanza da pareja, ae 
cambia por milor de aunc.ho ó se Tend« en propor-
ción Galiano 45, de 10i á i ' i r de 6 á 7 de la tarde 
preoiaBmenta 9ivS 4-21 
Pxopio psra. u a a p e r s o n a 
de gnrto ae vende nn Milord f.»i.cas aucbtdo de 
vestir con un caballo oriol.o junto ó por eaperado, 
todo muy barato. Infirmarán en Zi&ja i Ir f^nta, 
bodega. 9 92 4-21 
S E V ¿ N D E 
nn milord muy Ujco con zunchos de goma; ae pue-
de var é informan Indaatria 13], tal.er da oarrua-
ies de Barrien Hno. 9 89 4-'<l 
SE V A N U E una magnlfisa duquesa con en'chos te goma y dos buenna caballos, por no poderlo 
a ender sn dueño. Informarán ea el café Obrapía 
r ú - n ^ 9_39 4-19 _ 
GANGA.—VENDáCMOS UN HERMOSO Mi-lord muy cómoda, coi xuoohos de goma y 
arreos y nn faetón; también con zuaohos de goma 
vendamos muy baratas hermosas moñas para pa-
reja y tandi. BalaacOAin 53. iSaderia y tienda de 
ropas L a Granada. 8502 16-24 
A V I S O 
En Sm Jasé 81 sa venden, un juago de muebles 
Luis XV, dos e.caparates caoba, perlt, una gran 
nevera y otros verlos muebles. 
92i5 4_24 
U n p i a n o f r a n c é s 
de ex relentes'voces se vende b .rato, en Neptuno 
núm. 171. 9 214 4-21 
B E V E N D E N 
tres lámparas de cristal de una, ouat'o y cinco In-
cas y dos miqu'nas da es<riblrde Denamore. A-
guila 131^ 82f 9 8-24 
Eealización de Muebles 
Hay un eran surtido de muebles mimbres, lám-
paras y todo lo concerniente al jiro de mueblería y 
préstamos. Hagan una v s'ti á " L a Perla", A i-
mss número 84. Teléfono 14C5. Hay agencia de 
mudadas v se hacen viajes al campo. 
9176 8 -̂20 8d 21 
i D e o c a s i ó n 
Se realizan varias V A J I L L A S en poraelana de-
corada oon E9 piezas, á '* nentenes. L X. S X C C I C N 
X, Obispo 4fi. 9^2 alt 8-21 
P i a n o P l e y e l 
Se vende uso muy barato, Compostelan, 91. 
9127 4 22 
POR AUSENTAE8B SU DUEÑO S« V E N D E un escaparate, un canastillero, una cama, nn par da sillones de mimbre, 3 bioioletas y varias 
lámparas. Vedado, Calzada i ? 99, f.eate si Hotel 
Trotcha. 9 m 4-V1 
un piftiino barato on Conde 2SJ á todas horss. 
Sl56 4-20 
S E V E N D E 
nn surtido de ropa hecha para caballeros, señoras 
y ruño» y cara trabajadores. San Pedro n. 6, bsjoa. 
91BI 4-19 
Hotel Intérpreíers will meaí every errival of j 
steamers and trains and will conduct and attend i 
pasaengers in every detall. 
o 20 0 I-die 
4 an el hotal E l Lonvra C £086 id'o 
L A M P A R A S ! ! 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i regalados. 
i ZIMA" SUABEZ 45, 
realízala ropa procedente de empeño á los precios 
i i 
ALQUILERES L A M P A R A S ! ! ! ' Fluses de casimir á 3^ 4 y $ 1 0 . 
HZm A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Lema, ca'le 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos aca.bados de pintur, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia, informarán en 1» misma y en 
Aguiar 100. W. H. E^ddiag. 9^3» 2''-24 
B U A L Q U I L A 
en \ i calzada de Galiano n. i2, esquina á Animas 
una accesor'a de alto y bajo, oon agua, sumidero ó 
ined .rj , trJo nuevo y aoabid" da tintarse: i "f l i -
maran en Abalar número 1Ü0, W. H. B^ddii g 
9;í!7 8 24 
Medios fluses id. á I . S O , 3 y $6 . 
Sacos á 1, 2 y $ 4 . 
Puntalonés ¿ 1 y $ 3 . 
Vestidos de soñera, de seda, piqué, al-
«paca y sayas de todas clases, & como los 
Se acaba de recibir UC surtido Variadísimo | quieran pagar. Abrigos de hombre y se 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
N I K E ta O B R O N C E 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leih?, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. I fu man San Lázaro 271. 
950 4-9 
UN PENINbULAE desea colocarse de portero ó criado ó para eurargado y h*cer la limpioa | " 
de u.oa casa de inquilinos poniendo garantí}.* sabe f 
su obligación y tiene referencias. Infoman Tolón ? h* '̂*110^68 
n. 30. 91.0 4-: 9 
C a s a respetable 
re a'q'.ilcn h&bitactrne uuu todo aeivlcio á una 
cuadra del Prado. Se ex'Jen lefer&nolas y se dan, 
pudiexdu comer en la casia el qne lo desee. 
Empodr»do r? 75. !)} 5 8-94 
U n a cr iandera pen insu lar 
S H A l L i Q U I L ^ N 
les b( j >B de la o&ía N-ptuno 4t y los altea y bajos 
da 1(» cesa Reina 83, erqcina á Manrique. Lai La-
ves en Us bodeesa; parí tratar deptuao 14 y en 
Cuba 62 de 1 & 4 9US 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Itas, Consulado 14'̂ , f-enta á la bri-
sa é Interior, ventilsdaa, á homb'es so os ó matri-
monies sin niños, Prooios icoderades, 
9260 8-24 
Enseb io de I s A r e s a j C s s a l u , 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á *. O-EeíUy 84. 
C 2030 « - 1 dio 
Bocíor Ipecífl BEDífo Resescia, 
X S F 8 C I A L I S T A E N FARTOS, E N F E R M E -
DADES D E MUJJÍKES Y C I B U J I A 
E N G E N E R A L . 
Ez-externo y repetidor do la Clínica del profesor 
Pinard. De regreso da sn viaje á Paría, se ofrece 
sus amigos r clientes en Empedrado 50.—Consul-
áas de 1 á 3 da la tarde. Teléfono 295. 
o 2189 26-17 dio 
P B O F E S O E , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qnlrárgioo, oailt 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
oonaultsa de once á nna en su especialidad: 
Partos , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
GráMs para loa pobres. 
n ««na Te-is R* 
D E S S A C O L O C A E S E 
nn rs'ático cocinero para e sa particu'ar ó esta-
blecimiento. Creepo n. £4 9243 4 24 
U n a s a ñ o r a da color desea saber 
el pagadero a* don Eranolso G.reía qaa eetá colo-
cado de criado de muso, para nn asante qua le nr-
ga. S' alguna persona supiese de él y quiere oo-
municárse'o puede dirigirse á Sal 91. 
9^9 4-94 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cocinero y reupoatero en caca 
piuticular ó estableolmlent). Sabe bien el ofi ia y 
tl^na quien responda p"r éi. I-forman en Cuba 
n? 81, altos. 9j63 4 21 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir 
con IU obligación y tiene qniea responda por ella. 
I i forman «n Prcgreao n? 30. 
!<2!5? 4 21 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea oo'ocirae de costurera en casa de modista ó 
paiticular ó de manejado.-a. Sabe cumplir con au 
obligación y tiano quUn responda por ella. Infor-
ma-i ea Apodaca 17. 9313 4-24 
U n a joven p e n í n s u l a J : 
deeea colocarse ae criada da mano o maneladora. 
Ea bondadosa y cariñosa con los niños y sebe cum-
plir oon au obligación. Tiene quien responda per 
ella. Informan en Ristre SO 9 31 4-94 
i D r . £ a n r i q . n e 2 T n ñ @ z ; 
Consultas de once á 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, P A E T O S Y E N F E R M E D A D E S Dfi 
BEÑOBA3. 
n 2.1?8 7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidoa, tíSAimí y garganta. 
TEOOADERO 4u. CONSULTAS D E 1 A 4 
C—2097 7 dio 
Julio de Cárdenas 
88S1 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
26-7 dio 
S E S O I . I C I T A 
un criado de mano y una manejadora qua traigan 
buenas recomendaciones' Aguila 105, altos. 
9?41 4-94 
D E S E A C O L O C A S E S 
una joven peninsu'ar de elida de mano ó maneja-
oora; tiana quien responda por su conducta. E a 
VilLga» 81, inf irmaráa. 9247 4-V4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
que hace nueve afios está en el paii, deiea colocar-
se de cocinera en oa>a partionlar ó de comercio, 
prefiriendo eato ú timo. Sabe coa perfaoción el efi-
oio y tiena qnlen responda por ella. Informan Peña 
Prbre 10. 923» 4-24 -
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M E D I C O 
de la Casa de Banefioencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nifioi 
(médicas y quirúrgicas.) Consultns de 11 á 1, 
Aguiar 1084 Taléf^ao 824. C 2333 1 dio 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
M E D I C O - C I B U J ANO 
Eapeolalista en partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Mar)* n. B7. Teléfono 5fiñ. c 1686 78-1 Oo 
D B S E A C O L O C A H S E 
una criandera primeriza de dos meses de parida, 
con buena y abundante lacha, cariñosa oon los ni-
fios, y nna maneja lora. Callada Concordia n. 143, 
aocasorlaA. 9118 4 24 
UNA C R I A N D E R A peninsular recién llegada, con buena y abundante leche desea colocarse 
á lecha entera, es muy c*rlfiosa can los n ñ-íg, e>tá 
resonocida y tiene qaier abone por e'la. Informa-
rán Ancha del Norte n. 251 9154 4-14 
D r . J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á París. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
O 3031 i dio 
« 1 0 AüOüfiON 
Colegio para ninas y seno-
ritas pupilas ó extern as-
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O E K 
9230 26-22 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abatdante lech*, desea coleo:rae á le-
che entera: tieae quian responda por ella. Infor-
man Afnila 171, altos. S256 4-24 
UNA CETáNDE KA reoien llegada de la Penic-aula, de do* m- SJS de parila, con buena y a-
bundanta leche, desea colosarsa á lecha entera. 
También se coloca nna criada ó msnajadora. Tia-
nen quien responda por eilas. Infirman San Rafael 
76 ó Galiano 5. 92f 8 4-24 
- » ^^iu.—Laa familias que dtseeen cesa nueva tara 
che, deiea colocarse 4 lecha entera: tiene quien 
responda ncr ella. Informan Morrón. 30. 
9U9 4- 9 
U n a c i iandera pen insu lar 
cen huera y abundante leche y oon an ni fio que se 
puede ver, desea colocarse á le.he entere: tiene 
quien responda por ella Informan Estevez n 10. 
9113 4-19 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
oon buenos icf jrmes, desea colcc^rie como encar-
gado de nna casa da inqnl/ynato, solar ó portería 
paitloular. Raaón Galiano 68, eedeiíi. 
9'.21 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena r abundante lecha, desea colocarse de 
criandera á leche entera. EJ carifiosa con los c í -
fics y tiene quien rer-nonda por ella. Informan Ba-
las soain 36. 9 23 4-1 9 
D E S S A C O L O C A S S E 
de criandera una sañora paninsular, á leche entera 
buena y abundante y personas que la garanti-
cen. Informan Lagunas £5, á todas horas. 
9 19 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con tan buena y abundante leche que puede criar 
hasta dos niños, desea oolcoarse á leche entera. 
Tiene qnlen responda por ella. Informes A trulla 
116. 9'27 4-'9 
D E S E A C O L O C A H S E 
nn matrimonio; para criado de mano ó portero él 
y ella de manejadora ó cocinera, juntos ó separa-
dla. Informan Sitios 60 á todas horas. 
9144 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano qne haya servido en bue-
nas casas de familii da esta c'nd*d j que tenga 
personas de reaoetabilfdad qua abonan por su con-
ducta. Ganará 4 centenes. Prado 71 
9 42 B-i 9 
U n a joven pen insu lar 
desea 'olocarse de cr ada de mano ó manejadora. 
E i carlfiasa con los niños y sabe cumplir oon su 
obligación. Tiene qu *n responda per ella. Ir for-
man Vives 17 >. 9131 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada«n el país, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la garantice. Isfjrman Vives 
180. 9044 8-15 
I M P O R T A N T E 
Uo joven reo én llegado ae tTspafia, dê ea oolo-
carse como Maestro Capataz de Obras Públicas-
Tenedor de libro», ó bien como Profesor eo casa 
particu'ar ó Colegio, pues además vosee Titules 
Académicos. Tiene garantía. Informarán Azular 
S3. Ramón Dens. 9063 8-i5 
Año nuevo paseu por Galiano 13S, sH JS del R«s 
tro tubano y frente á la plaza onconíraráo laa fu-
miilaa habitaciones y depart̂ mBntoa para matrimo-
nios ó médiocs, con todas comodi Ja'iei y aaistenoia 
sise desea. Casa de teda moralidad. 
Í2")l 4-Í4 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De ídem Idem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo inglés 2 lacea con canelo-
DOS, á »24-50. 
Da idem ídem Ídem 3 Idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide ídem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5 . 
Lámparas doradas 6 nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
flora, chales de barato, mautas de Idem de 
tonos tamaños y precio?. 
TODü FLAMANTE. Hechos T en corte. 
He aa dinero con módico interéa. 
t9 1 
OJO A L A GANGA.—A LOS D E T i L L I S -aas.—Se venden los armatostes, vidrieras, bu-rros y enteres de un estableeimianto del gire; todo 
nuevo ee pueden ver eu la calle de JovelUr núme-
ro IS, ee quina á 8sn Fx-ancisca 9¡H5 4 ;9 
Gran ajuar íe casa estilo Renacirálo, 
de msj gua. Gran aparador, esoaarra'e de dos lu-
nas, vestidor, lavabo, toda oon lunas biseladas; re-
gia cama. Fiam»nte, muy rico y completo- He da 
en gasgi. Puede varse v apreciarga en L A Z I L I A , 
8u*re« 45. 9050 «-15 
Es La Se J . EorMla 
Compos te l a 5 3 , 5 4 j 56 
2060 1 dio 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de íjsn Nicolás £0 esavica á 
Lagunar Alquiler 15 centones al mes. I'firman 
Prad» 9. 9263 4 24 
Sa alquila.—Ea Obrapia 88 junto ó separados nn iep&rt&mento eompueato de sala, 4 habitaciones, 
ouoins, etc. Son propias para eaoriterios ú oficinas. 
e2n 8-24 
c S i a n o m ú m . e o s 
con portal, zaguán, s^la, saleta, 5 cuartos bejoi y 2 
altos, patio y traspatio, se alquila en $̂ 0 oro ruer-
sniles. Puede v^rsn a todas horas, L i llave en el 
f97 Informa el Administrador del DIARIO DE 
LA MARINA de 12̂  á 5. 
Se alquilen dos habitaciones altas, esplécdidas, Ampias y alegres, con todas las Oumodiiades, á 
media cuadra del tranvía, á no matrimonio extran-
jero sin tifies ó dos caballeros aoloa ds respe agili-
dad, en caaa de todo orden y muy corta familia. 
Conde na hay niños ni otros icqiilinos, en cuatro 
centenes con muebles, v s'n el.oa en tres. Lagunas 
túm. 93. 9:15 4-22 
Coinpostela 140 
Se alquilan habitaciones á personas de mrralldad 
8 m 4 22 
S E A L Q U I L A 
en precio proporcionado nn pito alto con todas las 
comodidades apetecible», inoluEo patio y flores. Ea 
capaz para nna numerosa f >mila. Informes en Be -
lascoalu 126, al lado de la Sierra de Antonio Díaz. 
9223 8 22 
B E I N A N0 3 
Entresuelo para fumliias. sala, saleta, 5 ru^rtos, 
comedor, cocina, baño, inodoro, azotea-jardín: in-
fatmra en la miama. 9317 4 2< 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos alto» Paula 12. compuestos 
ooho hahltmaiones, bafio é iiodoro y oocina, 
9 "09 4 21 
do 
L i casa B a ñ o » n . 8, en e l V e d a d o , 
se a lqui la . T i e n e hermoso portal 
con v i s t a franca a l m a r v á la br i sa , 
sa la , comedor 7 4: cuartos g r a n d e s 
en e l pr inc ipa l ; c o c i n a , 2 cuartos 
p a r a cr iados y o tras p i ezas e n e l 
piso bajo. F r e c i ? l O centenes . I m -
ponen e n la m i s m a . 
4 91 
S E S O L I C I T A 
nn sooio para nn café con 260 pesos ó se vende por 
no po lorio atender aa dueña Iupsndrán Aguiar 
73, peletería, entre Obispo y Obrapía. de 12 á 3 
9i9 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una sen ira y qua sepa alg0 
de cos'.u-a; en la misma una caolnera. Infarmarán 
ContuUd > (3. 9258 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena ooclnera da calor que sabe desempeSar 
si ofiolo con p-rfecoión y tiene qiiea responda por 
ella. Imoond. á i Hmpedrado 12 9210 4-24 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
y es canfijsa con los niños y sabe cumplir con sn 
obligación. Tiene quien responda por ei'a Infor-
man G'crla 84. 9223 4-x2 
S O I i Z C Z T - A . 
una criada para el servicio de dea nifias, ha c¡e te-
ner bueno? modales. Consulado! 9 
922« 4-22 
UNA SEÑORA PENINAIILAR desea colooar-se para manejar un ulfio ó para cocinar para 
uu matrimonio: sabe desempefiar bien ambos ofi-
cios y ea carific s i oon los nifias. Tiene quien res-
refponda por ellv. Oflolos 31. 9210 4-22 
Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA IÜGLKSA. 
Tejadillo 31. 8810 23-7 dio 
j jgipotep'a, alquileres y pagarés 
( ruantai cantidades se pidan, grandes y chioas. Ran 
1 Jo'ó 15, esquina á Raro, bodega y Aguiar K4, No-
! tatía. 9224 4-22 
S e d e s e a c o m p r a r 
una caja marcadora de la ú'tima venta para nn 
ct fá. frado 103, café El Jerazano. 
92:3 2a SI 9d-22 
T E R R E N O S . 
Sa desaan compnr grandes lotes de lerrrenos 
pri furentemente costaneros y sin fibriea», laa pro-
posiciones de lotsspeque&ns no se atienden* Man-
rique 7i. d e l 2 á 2 . 91 >8 4-iO 
Se desean c o m p r a r u n a 6 dos 
casitas, intramuros, desde Amargura basca ol mar, 
cuyo precio no exceda de $5 000. Sin intarve noión 
de corredores. Dirigirse á Marced 71, de 12 á 2. 
9U8 , 819 
Mocánícos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposicíón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arto, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1! de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
píanos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las f&mlliss que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta e a s a qne e f reee l a 
ventaja de tener todo s s u s a r t í c u -
los mareados con s u s p r e c i e s . L a 
entrada es Ubre á todas i&oraa de l 
d ía . 
6 m J . B s r b e i l a 
2059 Idio 
V i r t u d e s 49 
Sa s'qn'.la nna habitación alta, tiena J gua é Inodo-
ro; en ios bajos, letra A, informarán. 
9206 4-2' 
G U A N A S A C O A . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin amue-
blar en la magnífica casa de ha Figuras calle de la 
Concepc'ón n. C2, o jn todos los adelantos moder-
nos y baños. 870S 26-3 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila tiara almaoóa ó estableolmiento im-
portante, lofarmarln en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate l í8. 87f 5 26-3 
S E ARRIENDA ó "o veade en buenas condi-cinnos el potrero San Jos4 (») Quintero oon 
bbenas y abundantes palm s de 16 coballsiias de 
terreno coreado en C.-̂ marinea para formalizar tus 
condiciones; calle del Ferrocarril uúrnero 21, Unión 
de Rayes, deferencias Suáres 71, Habana. 
8665 2S-1 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los melares BAÑOS D E MAR. 
C 1604 313-12 St 
mtiiiiiüíesfflicMflito 
SS VEÍ 10a loe eberí* que hice un buen negocio cen her-
mosas vacas americapi s todas aclimatadas llevan 
ralia da dos años en el nais. Dirigiese Calle B y 
B Vedado 9331 4-24 
SI S I N I E R V E N C I O N D E C O R B E D C R Y libre de gravamen, se vende una caaa c illa da 
ta Eaperanaa, de mamposterfa y teii. sala, come-
dor y cuatro cuartos 8u precio 1750 pesos. Ijfor-
maián Corapostela H0 9220 4-22 
EN Arroyo Narar j ) se vende ó arrienda una oaagriflea ñuca de tres caballerías de tierra con 
buenas aguadas, mucho palmar para orla de cochi-
nos, gran arboleda frutal muy productiva y mag-
nifioaa fábricaa de vivienda, trabajadores, establos, 
oabailerisaa, gallineroi y olnequero. Galiano 45, de 
10i á 12 A v de 6 á 7 de ia tarda precisamente. 
91H7 4-21 
SK ARRIENDAN VAHIO i PAÍÍJ8 D E T I E -rra Jisata de media caballeif^ eo la calcada 
ae Caries I I I . Infaitay Baenos Aires á tíos cua-
dras de la esquina de Tejas Se vaade un mulo 
criollo, una cañeta de volteo y 50 ga.linas, en Cha-
vez 27, vaquería. 92« 7 4-21 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse *n dueño se vende en 
proporciSn nna vidriera con nn preoioco armatoste 
de tabacos y cigarros Eiiá on uno de loa mejores 
punto* de la Habana: acreditado y con bueaa vei -
ta. Darán razón : Zu'uata y Teniente Rey, Café 
Oriental. 9198 4 21 
SE V E N D E N DOS SOLARÜS en buen punto; fondo nn terreno propio para fabricar una oasl-ta; compro todo desbarata doftbrioa que se pre-
senta, arriando un solar que esté bien situado; van-
do tu tren de noches: para uformes puedan diri-
girse á la calle de N ptuno n. 198 casi esquina á 
Balaaroain, de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tar^e. 
9-69 26 20 
Q-anga y o c a s i ó n 
Fe vende un juego ae cuarto de nogal y cedro y 
otro de majagua; todo nuevo y barato, be puede 
ver e'i Virtudes 93, oarpintetía. 
fOlS 18-18 
C Ü A D K O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor y mas elegante para adonu 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ei 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece 1« 
ventaja de tener todos s u s a r t i c u 
ios marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de 
dia. 
S e r e n í - C-int^ilila 11 
2057 1 dio 
S flores A, & ¥ . S i l & En LM. 
D E G L A S 3 0 W 
Fabricantes de las céieotes máquinai de moler 
otfii muv conocidos an Cuba, y demás maquinaria 
y calderas pata ineenio*. 
D» vant» por JOSE M? P L A S E N T I 4 Ingenie-
ro. Galano 115, Habana. 26-7-Dbra. 
GRáN CANTERá, PIEDRA MM 
de San Miguel, enperior para losas ado-
quines y grava para calzadas y otros tra-
bajos faertee: especialidad para cal hidráu-
lica. Fácil explotación y extracción, está 
á una legua de Luyanó y se arrienda en 
proporción. Razón: Tenienta Bey n0 30. 
9 99 8 91 
& E A L Q U I L A 
nn piso alto, con todas las comol'dades recesarías, 
en la cal'e de Icqu'slder 42, donde infirmarán. 
9191 4-n 
)0¿otnpo.esta de sala, tres cuartos, comedor, pisos 
de mosaicos, agua y arreglada con todas Isa condi-
ciones higiénicas Ca'zada de San Lázaro 2.9. Im-
pondrán en Mercaderes 85. altos. SVS 8-21 
Se alquila en el punto más céatiioo, Viliecas 99, ana sala, ua cepa MOJO iiiguán. con esp éadido 
patio, propio para depósito do cualquiera industria; 
la s ila siive para gabinete de c"n>ul>as méiic&s 6 
dentaba como asimismo para bufete do abog&do. 
9188 4-ai 
Parabcfite de ahogado, deepacho de médlo ó escritorio, se alquila nn hermoso cuarto alto 
oon balcón á la brisa, lavamanos y derecho al uso de 
nn teléfono. Cuba 68, frente ai Banco Nacional 
Cubano, de 12 á 5. 9186 4-21 
S E A L Q U I L A 
parte de la planta baja de la hermosa casa Drago-
nes núms, 31 y 3í, con todo servicio y salida inde-
pendiente por San Nicol^': informas en la fi-ma-
oia del frente. _ 9161 4-% 
S E V E N D E la acción de nn Kiosco acreditado y bien surtido de tabacos y cigarros por no po-
derlo atondar su dueño Corrales n? 5 darán ra-
zón de siete á oneva de la mafiana; paga pono al-
quile^ 9134 8-19 
E n $ 7 . 0 0 0 u n a casa c a l l e de 
Santa Clara, dos ventanaq y altos, y nna flaca en 
la C'al«»da de Jesús del Monte. Sin Migna' 1S8. 
914>Í 4 19 
S1 V E N D E Y S 3 A L Q U I L A L A GRAN _ nasa «iompostala 1?4 á nípula rn *dra de Belén, 
ao alio y baja, acabada de fabricar, oon agua redi-
mida ó instalación aaaUarií. En la mlama infor-
marán; no se paga corretaje. 9H5 K-19 
S V4INDBN: l NA CASA JESUS MARIA, 
_ sala, comedor, 4 cuartea bajo», 1 alto, t-j ido, 
¡ gaa y O'oaca $3 000 oro y roconoce $1 200 de cen-
ao. Ea; erenza entre Raviliagigaáa y Aguila, sala, 
cimedor, 3 cuartos, natío grande, tejido, sin gra-
vam»T), $1,700. Infurman Tecóa 2, de 2 á 4. 8e-
fior Mandare. 91'. 9 4-19 
SE VENDE 
nna barbería bien montada y eu buen punto con 
muebles americanofi cor marcharse sudi>en« al ex-
tran i ero. Informan Zanja 70. 9093 6 18 
S E V E N D E 
una casa de esquina en la calle de Antón Recio, 
produce el 11 libro mensual, es de nueva conatrac-
ción. Infcrnnea Cuba90. 9077 8-17 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s f incas de 14, 8 y 4 cabal le -
r í a s de t i erra; t^greno l lano, agua 
abundante; c erca de esta c i u d a l . 
M a t a n z a s y U m ó ^ , p a s á n d o l e s e l 
íerroo- n i l de la K s b a n a . F . C , A -
paxtado 5 9 7 . S o 7 0 2 6 - 2 7 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o de r i cos h e l a d o s , cre-
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de toda c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de lo 
c a s a , 
G r a n L U J f C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
esoogidasrec ib idas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NSPTUKO 
T E L E F O N O 818. 
C 2151 26d-19 4ft-23 dio 
- A - T Z E J I i T O i a i Ñ r . 
GANGA VERDADERA 
E n L i E C H O N E 9 , PAVOS, G A -
L L I N A S y P O L L O S , no hay 
quien pueda competir con el 
M E R C A D O N E W - Y O E K . 
Aguiar 61. Teléf. 773 
S232 1 2J 21-24 
DOLOR DE MÜBléS. 
ÍII 
Guiaos par el método que va en el pomito: 
quit« y no vwffyo jamás. 
Ejp* Véndese en las Drogneiias y Farmacias. 
8751 26-4 dio 
Pare combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Emptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tialoos} «ia., 
nada mejor qne el 
DB GANDUL 
ame ha sido honrado oon in informe brí-ante por la Academia de Ciencias j pre-
miada oon M E D A L L A D E ORO y Di -
plomas de Honor en las ONCE Ezpoeioio-
uea á que ha concurrida. 
Pida as Uí%$ 1?J l i t l e t S . 
alt 13-1 dio 
G o r r a s y s o m b r e r o s p a r a n i ñ o s . 
Uca gran naitMa se detalla á 50 cautivos pieza. 
L A SECCION X, Obiípo 85 
92C3 a]t 8 21 
P a r a A r b o l e s de N a v i d a d 
Le? más ban't s adornos v oiorioboa á $1.50, $'3 
y $3 pUta docena, L A SECCION X, Obispo S6. 
9 00 8-21 
U N S U D O D E F A B R I C A 
Se liquida una eaofj'da coleoo:Ó3 da R A ^ O S ^ a 
FLORtíS F I N A * á ¿6 cent-vjs L i Sección X, 
Obispo 85. 9201 alt 8 21 
CUJES DE YAYA 
Se vaheen en casi da AIOTISO J^una y Cimpa-
fila, Ofialoa í0. C 2131 26 17 
D e f ó s i t o de L a d r i l l o 
blanco de la "Criclla''. Virtudes cíasero 78 esquí 
na á Manrique. 8760 26 4 
de clase superior, liampre har na buen üart'do on 
Obrapía 18. o IBfil 7S-:5 nv. 
HÜESTROS SEPRESERTÁITES ESGLÜSIYOS I 
para los Anuncios Franceses son lo^ • 
S m M A Y E N C E F A V R E i P | 
^ 18, fue de la Grange-Bateüére, PARIS 1 
U N B U E N C O N S E J O 
[ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALECIENTES I 
Q U E R E I S 
le S A L U D Y ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNÉT 
C O N F O R T A N T E 
MORNLT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
y Grajeas da Gibert 
A F E C S I 0 H E S S!FiLÍTlCáS 
ViOIQS DE LA g A B S R E 
| Productoa verdaderos fácilmente toleradoaj 
por el estómago y los íntesUnoa. 
txIJtBi» In Flrmn del 
\ D ' Q I B E R T y t t B E O U T S G N Y , Uratkitíc*. 
Prescritos por los primeros mmicot. 
SaBSCCNriKKK DK l-A» IMITACIONSS 
Acción cierta A inmediata por las 
G R Á G E A S K I O S F A K I R S 
TRATÁSIERTC de U K£DRASTEHI1 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LCS F A K ! B S 
Fara' L GIRAHD, 217. ni Lahjette, PARIS. 
En ta Habana : Tllll U J8SÉ m i i I Eljl-
S i 
I 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desde e/ 10dz Enero de 1901, 
tG¿Z3 iQ3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m * £ ú * C O T T I N , yerno 
efe fe® riOY, 5 1 , rué de 
Solne, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UKÍ0N 
de los FABRICANTES, So-
oiedad para la represión de la 
Falsifícación, Establecimiento k 
utilidadpúblÍGa.{Mnk del Presidente 
da Is Bepábüca Fraws», 28 de Majo de 1877,) 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E8TRENIIWIEIT0 
E é m o T T l i o í d e s , B i l i s , E m l m z o 
g á s t r i c o 6 i n t e s t i n a l j Jaqueca, 
P a r í s , 3 3 , r u é dea Archives 






















- N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral 6 físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l £ S X « X X S £ % V 
e l V i r o O ó l a . K O L A ^ ^ M O N A Y O N 
l O Medallas de Oro 
8 Medallae da P l a t a 
_ S Premioa Mayores 
/ J / í |o j |S Diplomas de Honor 
T O N i C O O f ^ f RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS B E G E N e R A D O R E S . QUI NTUPI_IC A N OO UAS F U E R Z A S , DIGESTION 
Deoósitos en todas las principales Farmacias. 
al G l o r l i i c i r o - I F ^ o s f a t o e l e C ü a l C t r - e o s o t a c l o 
Elremedio [las E N F E R M E D A D E S D B i . P E C S ^ O 
más eficaz ¡las T O S E S B E O S E ^ T E ^ y A W T i G l í i V S , 
| par* curar t \ las B R O N Q U I T I S GWtÚf&lO&B 
L. PAUTAUBERGE, 9M*, R u ó X&cuáe, F A T i l S r LAS PHINCIPALK^ BOTICAS. 
Desconfiar de tas Imitaciones » exitiif la Firma L. PAUTAU3£;ÍGE. &f*f-&<&jh!*P&4 
I 3 E 3 
S i e n d o e l o b j e t ó de m u c h a s 8 I M I T A C I O N E S y 
F A L S B F S C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s sus a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s de ¡ a P E R F U M E R I A L A C T E I N E , 
La Marca de fabrica y el nombre : £ , C O U D R Á Y " P A R I S , 
L.A U N I C A para teñir los Cabellos y la barua en todo» colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DKSNOUS. 102, Rut fUchallau. P«ris. — Ea Pirliuntriss. ransadas T Bajara. 






D O C T O R ^ D U C O U X c 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . B - í N F A T B S f S í O 
B . A A N E M 9 A , t - A C L . O R Ó S S S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O de l D ' DUCOUX, 
Iodo-Fer rug inoso , al Qu inqu ina y C á s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante! 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i a , e a 
SB hália en todas las principales Farmacias y Droguarias del Universo. 
Deacon f í e s e de loa F A L S I F I C A C J O N E S é 1JU I T ACIONES 
v V l Í • : i n í"<> i* í i t l o 
O U R A C I O A P S D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adic ión del Alcanfor, queda supr imido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
W dv^ ^ % ^ 
acción JJ 
(Fórmula del Químico G. P.) 
C A R f t I É i N E es la, mojor y m á s a e r a dable de l a s i>nstas d e n t í f r i c a s 
blai iQuea los d ientes s i n c a s 
t a r n i a l t e r a r el e smal te . 
L A C A R S V a E I N E 0 
L A cmfñtmE. iv^™z™n*évtic& 
posee i a v e n t a j a 
p r e c i o s a de podex» 
e m p i c a r s e so la 
DEPÓSITO GENERAL : 




























































De venta en L A HABANA. : Viuda de JOSÉ SABRA ó Hijo 
P 1 Imprenta y_E5st©reotipia de l DIAEdO DELA MARlííA, Zulueta y Noptuno" 
